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I I I 
Tienen 'qulo canviencierse los |)io¡j.¡c-
fyjjos e iiuiuiiiriois que, lo misino los 
fijininailiep espiacta.Leis qaas e n prime-
•rl"ilista.ucia •Inui fnllnilif li-.s ;I .SUII1D:< 
Altivos ¡i l.'i r-̂ <>id- li.nl i i r l ) , i i i a , n-.n 
ix-a6ión del l ! . - . - - ! . l . - . - r . - i . ; .1.- n de j u -
de i ' . . ' : ' ' , que- los Juzgíwloe s u p o 
rfores (I"e resuelto esos iisnnto:-
«•¡cfefiniitlva. han pi-íviMlidi» y pt-ovi--
(ien cc(n arreg-lo a Ja. h^h-Jar.ión «.c-
0 tic es¡icr,t¡'l i ' i i l irire ion IvN CADA 
QUgO, como previene la, regla prime-
jado Ja H^1'1 W ! l < ' i i de j ; i ,|,. ju i i f , 
jjl núsmo .ciliado a.ñd. P o d r á lia-l>e.r 
error, por efeelo- do la fa l ih i l i -
j^Jmqpansi.: p a-o no p-odiá nr^ars; ' 
pJos juectvs se han a.k-nidn a aquel 
Ldente y S Í U I O I consejo' que, daha 
V-i Onijote a Saiu-ln- al ciu-aruarse 
¿ectel gciliierno de la ín -u la : 'Cuan-
1,11 diere y dehiere tener lugar h 
«Uidad, no cargues lodo, ol rigor di 
jm- al deliiiii'uent;!'. ¡pie no es me-
tor la fama del juez r iguroso quie h 
¡jpj conrpas.ive.» 
Marchar, \\\i:-<. C O I I M I si a ello auto 
jiiara. I-a- evtra.viada ra./iiii,. en dore 
(iura del desurden porque las re so 
hcipiies judiciales no- sean advei' 
US, CP. cc-iuc dccía,!ni;.s ayer. pn;-e 
Kiidcnle y ex];,ues1() a, series poli 
pos. No se lia, de ir. por 1-anto, con 
Ira las proscripción'-s o h-s modfy 
* enjuiciar: ha de eneaminars 
jiiostro esfuerzo a coii,segnir qre 
eos modos o prescripciones se amo! 
pidíT'Vui a, la r^ad'dad. reca 
de Jos Poderes púb l i cos 1 
«Ciña ad'ccuada que isatisfaga, c 
lüdO Jo posihli'. Ia,s aspi-ra-eiciietS d 
nay otra pai-te. Ya, lo hemos diehr 
p . pai-, pi-opielai-ioí--, e i i " p i i i 
l&M&n drde'íar sus fa. nltad s ei 
] m \ m competenle.p \ (la: ta -. con 
liliiuloras v i'cnd 'iiicis.' a (in de qn 
, ose d's los i no oliven i ente 
pMgcparen a, sus re-presr-nlados. > 
' i de Jes agravios—si es que exis-
, qm no es de siupoiur que los 
laya-que puedun ontnrbia.r la 
• w l de aiiiJia< partes en provecho 
lifflfls'n usinas, ri 11 (v |,>,¡5 eiegiK!—se-
k iwouiiieiidaci.di , i H p i u p i í . r>.-n 
ll|"í'l|> a, Saneilio—la pas ión inopia. 
Bija caa^i ají-na." 
m Oda buena xadnidad e-ntre les 
Ipselifiiulm de aIIalias pal les. y, 
¡¡Mpiiem. entre elle-, v u n tercero, 
« i r a d o para irsolver' las diseor-
llégala a la eonfeecióll del 
rjranva m í n i n i o d • (|i¡e i i ah lába-
^pCir; y . eoiT-cguido i v l o , p:id;e-
W n r v - i n e le a-nn!ad(, a las de-
hti l-maras de la, l ' n . j i i . dad Urba-
las A-, ••ia--io!'-- s de inquMi-
pjie, de cflm.ún a.-uerdo to-
|n.tidai'l is, acudieran, ante 
li -:,-la.tivo en demanda de 
' \ 'sai ¡a. lü- muy p'i.-ible (pie 
% '';'|,ai!Zai-e j i - f i s ¡na esli 
^Ipiealo m i - t ia ! :a ¡a i idn , s,e.|>a-
genle, anchas parles. P e r q u é , 
"0 eüí.s yin v nais vucllas a l 
, , "• com-lui,;,,. 
por 
-eoimo les que nu-
la Laguna, Stigidr—por en-
oi " I infierno de su mnluo 
. dundo s o g u i r á n «penan-
i"1 ' i '• Y lo qne lia y que 
jfisitro modo de ver las co-gW"»-»; algo i>ráctico. algo 
á l a actual real idad 
del pruibleima, algo que ponga t é rmi -
no a eso descon.'tenito, aligo que rei&uel^ 
va, pa r modo leftcaz, i a a n ó m a l a si-
tuac ión de las circunstancias... y es-
to, hay que rendirsiei a da evidenci i , 
no se l a g i í t i ú mieíifcras no se fomen-
te Ja edif icación, se lamapare dehida-
mente al cap i ta l que en ella se em-
ploio ( g a r a n t i z á n d o l e u n a discreta 
renta) y isie asegure l a qit ietud de los 
inqui l inos y de los comerciantes—en 
tanto cmnipilan Jas obligaciones con-
.Tiiidais—eu los locales que ocujien, 
pues de otra suerte se engendrara la 
p e r t u r b a c i ó n , se generalizan el da-
ño o malestar actual basta- los m á s 
tojancis l ím i t e s (iiol conílicto y, por 
tantoy se a ^ a V i a r á é-te en téfmlnoia 
Lales que a d q u i r i r á las serias pro-
oorcionjes ide n n .problema de ca rác -
ler ¡público iiTesoInJile. 
Parece menti ra que en esta, época 
m que' a© habla d'o l a « n e c e s i d a d de 
er prácticoi?", que en este siglo en 
pie se dice que «hay que i r a lo po-
.itivo)), dejen de aplicarse estos pro-
edimientos en aquello en que, pre-
•.isamenfe ipor demandarlos las cir-
unsitamcias, no s e r í a censurable el 
p l icarios. 
ÍSTo tcnemias l a pne í ens ión—¡ l íh r e 
ios Dios!—.de liaiber des-cubierto el 
lüd i to r ra i i eo al preponer cuanto de-
amos dicho; pero no se. nos n e g a r á 
fue ello puedo servir para que se 
dense en algo endeiezado al p r e p ó 
no de resolver, o de internar resol-
or, ,1o que parece prasenUu'se sin 
•olucióh. Ya hemois dicho que otro? 
umtois, otras ideas, otros ¡íTOyectos, 
''ueden idean'&e, a d o m á y de los ex 
mostos por nosotros, i-pana llegar a 
males finida Pero q u é d e n s e estos \ 
o s poimienores para los que puo-
'an aci aia ha- ol inlei i ín insinuadle 
Offh m á s butuna . (-on n i á s acierte, 
on Jiuis seguridad t é c n i c a que nos-
otroei; V.\ úassq> es proffbbvertp, o, poj 
mr'ijor decir, poner toda, la buena vo 
Imi ta r que es necesaria para ello. ) 
prepo-nerse, cu firme, l levarlo a cabo 
Nadie nos n e g a r á Cfue lo p i inc ipa i 
lo iiulispensaiile pa.ra realizar cual 
quicr pcitsaanieiilo, e® pridender. COI 
la miojor luiena t'e y los mayores en 
tusia.sriKfS, que -taléis deseos sé llever 
ai la, pr;;(-l ii-a. agrnp.ándii;-.e, en toiTM 
de ©llog oh ai lilos ol en lentos sean po 
si Mes. a fin de que ol lestad.i ge lla-
ga ca igo de la imiaTiosa neeesid.M 
de a.tenldel• t a n l e g í t i m a s reclamacio-
nes fiel puebloi.. ipucs por algo se hv. 
di-ho'. y igie ha, recia-dado reeiente-
mente, ((que ya, 710 ison les pueblo.5 
be, r : u - .ba-eii lo q i l " ^ u i ' r e n ios (.o 
bienios, sino los Gobiernos io qm 
(piieren les pm jilos.» 
De no o m p e ñ a r s e en ello los inte-
i : -a dos—y en ta,! asunto f o r m a n es 
tos legi()n—, de no q¡uerér realizarlo, 
v a l " m á s que no se -molest m en in: 
tenitarlo; perol no se lanieieen dié&r 
rtuiés de qrue ol mal se agrave, ni de 
que, a l a ilargai, s in fa rdar mui-ho. 
" i i i / i i s , cierro el horizonte a toda 
esperanza, 
«A g r a n d w males, grande- n aie-
diósi»; mas si se quiere dejar que las 
agulais, aictuailnmeirto enturbiadas, .se 
flcip.u.ren por s í mismas, o si se pre-
tende encanzarla.s por senderos ¡ n 
adecinados... e l desbortkunieiitc m á s 
"inidoso» a n e g a r á , después , a qnienes 
pretendan atajanUis o contenerlas en 
•sus naiturales sorrebs. P i é n s e s e en que, 
hecho esto a tüÉ^pp—y aiúfl es t iem-
po p:u-a icdlo—podrá l impi iárse las de 
sus imipurezas y comseguir que, rien-
tes y cnslal inas, discurran, phicida-
menie en .suis lechos, d é s e c h á n d o s e 
a s í todo el temor que puedan inspi-
rarnos sus .temibles í m p e t u s , sus iu -
! i eradas fui hts... 
roLux . . 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
P E T I C I O N DE MANO 
Por l a s e ñ o r a d o ñ a Concepción Ve-
nero, v iuda de Beu, ha sido pedida 
l a mano, de l a preciosa s e ñ o r i t a Ma-
r í a S a c r i s t á n Castel ló para el joven 
e i lustrado fai macéu t i co de Hozaayp 
don Rafael Bcu Venero. 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
- W ' A - A A V V A \ \ ' V \ V'V\'VVVVVV\'V'VV,'V'V/V'V'VXV\.VV\'t\'X/\. 
EN EL fiTENEO 
L a s m o n t a f i e s u c a s g u a p a s . 
A las siete y media de la, tarde 'de 
ayer ticupó i a c á t e d r a del Ateneo 
santanderlno el inspirado poeta-
m o n t a ñ é s don R a m ó n de Solano y 
Podaocó: 
Ante numerosa y dis t inguida con-
currencia, leyó unas notables com 
posiciones poé t i ca s de su nuevo «Li-
no de versos», recientemente publ i -
cado. 
K i numen del s eño r Solano, exte-
riorizado en una versificaeiiai bou-
rada y s e n t i d í s i m a , carente de. afee: 
taciones y. retorcimientos muy co-
rienles en muchos poetas conlempu-
ránoos , ha logrado ajiartarse de la 
l ínea de la t r i v i a l i d a d poét ica , bus 
cando en el sentimiento y en i a o r i -
g ina l idad Jas fuente- l u á p i r a d o r a s . 
Ja ] i u r e z a del arle. 
Eii todos los ve f sós que leyó el ne-
i,aMe vate se perciben con gran cla-
r idad Jas observaciones" ^Jel. jioeta 
castizo, que, s in olvidar la foi 
i ene m á s cuidado de la pe ríe 
íe los .pensamientos, del fondo 
lógico del asunto, adornado ci 
galanura tío un bello estilo. 
El poeta fué' aplaudido. 
Agradeccnms a'l s eño r Solano y 
.'ola.nco el envío de su (dahro de 
er.-es-), del cual nos'ocupareiinos de-
'eni í 'a .mente cuando te rmine í i tos su 
eetm a. 
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De! comandaníe general de Melilla. 
L a d i r e c d ó n de E L P U E B L O CAN-
TABRO, deseando rendi r u n t r ibu to 
de a d m i r a c i ó n y amor a las nenas 
m o n t a ñ e s a s , m u ñ e q u i t a s divinas que 
unen al encanto de su angelical ino-
cemeia el de su belleza incomparable, 
ha resuieilto abr i r u n concurso para 
premiar adecuadamente a la monta-
ñ e s u c a de cuatro a once a ñ o s que 
sea m á s guapa, a, j u i c i o de u n ju ra -
do de iindiscutible autor idad e i m -
¡nrciailddad reconocida. 
Este concurso, que se d e n o m i n a r á 
de « L a s menfcañosucas g u a p a s » , se 
r e g i r á por las siguientes bases: 
Primiara.. E l • pe r iód ico E L PUE-
BLO CANTABRO admi t i r á , al concur-
so de ((Las m o n t a ñ e s u c a s g u a p a s » a 
toda aquella n i ñ a nacida y residente 
en Samtander o su provincia , de 
cuatro a once a ñ o s de edad. 
Segunda. , E l concurso queda abier 
to desde la puiblicación de estas lí-' 
rteas hasta el d í a 15 del p r ó x i m o mes 
de jun io , a las doce de l a noche, 0 
v hora en que q u e d a r á cerrado de-
fimitivamente. 
Tercera, Pa r a t o m a r ' parte en el 
concurso de «Las m o n t a ñ e s u c a s gua-
pas» es indispensable el env ió a esta 
R e d a c c i ó n • de u n re t ra to en el que 
las facciones de l a nenia concursante 
es tén perfectamente claras. 
El t a m a ñ o de l a fo togra f í a queda 
a. elección de los padres o tutores de 
la concursante; pero, desde luego', 
na p o d r á ser menor del de 9 x 12,-
can objéito de dar facilidades para 
su labor al j u r ado y de que las en-
cuentre t a m b i é n para l a suya el jefe 
de nuestros talleres de fotograbado'. 
Es oondiedón precisa l a inscr ipciónl 
con t i n t a y a l respaldo de cada fo-
t o g r a l í a del nombre y apellidos y. 
edad de l a n i ñ a y el pueblo de su 
residencia 
Cuarta. E L PUEBLO CANTABRO 
p u b l i c a r á por el orden 'de llegada 
los retiiatos de todas las m o n t a ñ e s u -
cas que acudan a l concurso, y luego, 
en grabado especial y en luga r pre-
ferente, eü de l a que obtenga el pre-
mio. 
Quinta. La, nena qule, a ju ic io del 
jurado, sea m á s guapa de cuantas 
tomen parte en el concurso, s e r á ob-
sequiada con una l i n d í s i m a y valio-
sa m u ñ e c a , lujosamente vestida, que 
desde algunos d í a s antes de ser cn-
tregadla e s t a r á expuesto, en uno de 
los escaparates m á s c é n t r i c o s de es-
to ciudad. 
Sexta, E l j u r ado calificador l o 
consti tuyen los dignos y autorizados 
s e ñ o r e s pertenecientes a l a Secc ión 
de Artes plást ica® del Ateneo de Sam-
tander, que d i c t a r á n fallo en el m á s 
breve espacio de t iempo posible. 
E^te fal lo s e r á , desde luego, hecho 
públ ico en el n ú m e r o siguiente a l ü 
d í a en que a q u é l sea comunicado a 
nuestro director. , , „ 
S é p t i m a . U n a vez dictado el fallo,-
las concursantes no premiiadas po-
d r á n recoger sus retratos en esta Re-
dacc ión , de nueve a u n a de l a tardo 
y de tres a diez de l a noche, todos 
los d í a s laborables, hasta u n mea 
d e s p u é s de fallado el concurso. 
x w v v v w v v v v v v v v v v v v ^ 
Pro CasimlPO Sainz 
M O D E S T A S R E F L E X I O N E S 
una raja 
i ve it encía 
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E L J O V E N 
E l í s e o G a r c í a R u i z 
en el pueblo de H e r e d a e! d í a U del m m k 
A L O S 1 6 A Ñ O S D E E D A D 
hembre; 
de sobra 




Eligidos pad res don J o s é G a r c í a F e r n á n d e z y d o ñ a Ca ta l ina 
Ulz G a r c í a ; h e r m a n o s Cata ina, M a r í a , J o s é , C a s i m i r o , Es-
er\ Amel ia y Juan ; h e r m a n o p o l í t i c o don M a n u e l Ruiz G ó -
lne2; abuela d o ñ a M a r c e l i a n a G a r c í a F e r n á n d e z ; t í o s , p r i m o s 
y d e m á s fami l i a , 
R U E G A N a sus ami s t ades le e n c o m i e n d e n a 
Dios N u e s t r o S e ñ c r en sus o rac iones y as i s tan 
a los fune ra l e s qu.e, p o r el e te rno descanso de su 
a l m a , se c e l e b r a r á n e! lunes, d í a 24 , a las D I E Z , 
en la ig les ia p a r r o q u i a l de San J u a n Baut i s ta , de 
este pueblo . 
Moreda, 2 2 de a b r i l de 1922, 
£1 alcalde de Saníander. 
Designado para el d e s e m p e ñ o de 
la Comanda iu-i a. de M e l i l l a el gene-
.•al don Julio Ardanaz, nuestro que-
ido paisano, el alcalde de Sanlan-
ler, señor López Uór iga , le envió un 
•ar iñoso despacho fe l ie i lándole en 
aonihre de la. c iudad y en el suyo 
propio por t a n merecida designa-
ción. 
E l s eño r Ardanaz ha contestado al 
señor, López D ó r i g a con el sigui nt 
expresivo y entusiasta teJegrama.: 
•«Me! ¡11 a.—Ci m m i M I ante genera I a 
alcalde de Santander. 
Muy a g r á ile cid o a la fe l ic i tac ión 
Xue en nombre de esa hidalga, ciu-
dad, que. es la m í a . me dir ige. 
Le ruego haga púbilico m i recono-
cimiento, a s e g u r á n d o l e que como es-
pañol y m o n t a ñ é s p o n d r é todos los 
medios que oslen a mi alcance par í 
merecerla, enviando a todos m i m á s 
afoctuoso saludo.—Julio A r d a n a z . » 
^ . v v v \ v v v v v v v v v v v v v v a w w v v v v v v v v v \ w ^ 
GRAN GASINO D E L S A R D I N E R O 
Sigue alcanzando . mi evos éxitos la 
r n i .añía, que aot.úa en este elegante 
centro. . 
Ala-, he se | uiSO cu escena, la cono-
••'''a záizm-ila i n do- actos, t i tu lada 
«EÚ pañiicdo de bi ial ' - i -n . (pie Iné 
m u y del agrado ded públ ico, conien-
t á n d o s e de manera, favorahie el aw-
menito de ]ir(iifes,o.res en la orquesta, 
l o que hace salgan las obras mu jjjo 
•i • .-• ••• "r. a ñ a d a s Í \ \ ¡ • i n los p r i -
moros d ías . 
I -1 li»' i1 ta l : ' 'e s moiala A - u i l a s fué 
m u y apJaudiida en su a,ivrlada taher 
' ej Ira) ••••ni-- ' de la seui.!-
na pri 'jxima t e n d r á n lugar los «re-
pi- i -s 'S" de algunas bonitas óíbr.ás, 
ent i e Las que l iguran «La pal n á chi-
ca» y (eras pi ed i lec ías do! p;iíhiieo 
del Sardinere. 
A' aso l a superioridad y el genio 
a o un pecado, con t ra ído ' al nacer, 
ipe sli van para, amargar l a oxisten-
¡ ^ y diíicuiltar el descanso eterno, 
o probable que, para cubrirse a 
«po de p ú r p u r a s sociales y pala-
dear las ee.an didadn s del bienestar, 
sea cond ic ión indispensable l a de na-
•er (OMlap tah le» , servil , y enfocar la 
•'-•día i n hio -a de Ja m á s c a r a r i -
s u e ñ a y a c a d é m i c a de los prohom-
bres. Hay mucho de sarcasmo en la 
vida y cabe pensar que no es t á bien 
db.pm si a, eirlre nosotras. Es fíéGUén-
l( advertir (-(Vino levanta y escala 
puieslo- a l io- ; el adocenado." mientras 
-e hnnde y oibfioumeee el tipo genial. 
A estas a n o m a l í a s , que son espee-
ídenlo diario, asistimos todos con re-
la t iva pasividad, cuando no con cier-
to regocijo í n t i m o . Hay en estas tor-
cidas actitudes de la esprelo un' goce 
biológico, eeinplehuiienle a rb i t r a r io y 
cródl. ('.(-mo resultante, a - poco qéfi 
-;e ahonde camino adentro de Jas omi-
nencias encasilladas, l i a de darse con 
ol vade m á s absdliiito allí donde de-
io a l \¡-!ir . la, eicneia en una u otra 
man i fe s t ac ión . 
Aisí se cxpilican muicihas injusticias 
ha- ia" los honnjireis verdaderamente 
superiores y se eon.'-prende. aunque, 
sea amargo y desolador, que los fio-
ñores | n . ;úen la medic-ci-idad y ba-
j a estofa de los aforiunados,' que 
nunca dehtorpn salir del olvido. Va 
en ello el eaprktho de los dispensado-
res de gracia® y c a n o n g í a s . Si nos-
o i i o - f u é r a m o s fatalistas nos escuda-
l í a i n o s en ol sino de Jas criaturas. 
Y m-eor artista, genial, con subli-
midad de Aspí r i tu , con arrogancias 
hidalgas, pero en modesta .n ians ión 
de rincopics apartados do! mundo,., 
ya es un dchle delito, eiue suele pa-
parse con exceiso al coircr pos' la v i -
da . > rizada de luchas,, in t r igas y per-
N. I - i ihol ^. l a canalla, \ la ;miane-
ría. Inin de minar la, ex i s í enc ia de 
- nesreiárinois de u n s á M o ideal. 
Mii.s que aju.yos y e s t í m u l o s han de 
encontrar en sus jornada^ t ra ic ión ^ , 
buiiln-,, asiichanyas v e g ó í - m o s de 
| ' 1 • s;n en t rañ i i ,. 
_ Casimiro " Sainz. el i n - i g n e paisa-
j is ta , hiizoi bien al voiv i - 1 lo-o. Tu-
vo su espí r i tu ésíté gestp líéÚp, gran-
dioso, papo do---; .r d a r ni jm- las ig-
i " oonia,--, d ! la ' v i d a y las ruindades 
l- i . --.'r.p.v. F , | . , 1 lo- n n i i n n a o -
prensibile b a h í a la i-a,/,ón sp.iMema de 
su- s u . p . i ' i o p d a d ind^-.-ntihle. como 
aVl i - Ia v ce-ne- I K n.loe-. al ' ¡güa.l que, 
Ká) en &UIS cuadre ¡a Pi a l idad de la 
i f l m aileza, une s o ] , , a.n! isionar eonio 
najdiiB, p-ai a dar fe da tíú egregia ins-
idraieii'.-n. Se impuso el geñio , sobre 
¡ O S | rosa i-nu s vé l enos , , ^ y d a ñ i n o s 
que le laceraroii, y estol ló. en locura 
de en^miños y delirios, puros COijtíÓ 
las blancais nieves que coronan las 
al-tas cumbre , de- sus paisajes carn-
purriauus. 
L a locura qu i j o t i l de Casimiro fue» 
una i r rupc ión sentimentid y lumino-
sa de su e sp í r i t u sensible, que le ale-
jó m á s del mundo infe r io r do almas 
"muertas y ogoísitas y nos p r i v ó , qu i -
z á s como'castigo' merecido, de los en-
cantamientos de sus pinceles prodi-
giosos. 
Casimiro no creo que hic iera bierc 
i i ai i onda exquisito y pobre campu-
rr iano . Pudo ser u n .inconveniente 
para su lol ic idad. Torero, cacique, 
dipptado. vastago de l a nobleza o 
<'|ÍI.11O bien», hubiera, pisado con fa-
c i l idad loa ale ¿zanas de l a niiunda.na 
glor ia , disponiendo de ejecutorias 
oliciales; m á s esplendida y amable le 
hubiera sido l a vida, y sus restos 
respetable^ no e s t a r í a n expuestos a 
ta preliina -ion, a r r o j á n d o l e s en el 
osario común. . . 
Su memoria se hubiera perpetuado 
en m á r m o l e s y bronces s in el esfuer-
zo y las' inieia.livas particulares. 
La vida, nosotros miamos, los ad-* 
mdadores de Casimiro, hemos sido 
ingratos e injustos. Si sentimos el 
Dioben no l'/emosi sabido. cumpsl ir^o 
a ú n . 
Yo creo que hay motivos para, q u é 
estemos u n tan to avergonzados da 
nuer t ra conducta. Cuando hay l a 
conscle niela precisa, cuando los "sen-
t imienios e ¡deas han llegado a una 
conc lus ión pr&oisa, cuando los senti-
mlenti ,- e ideas han llegado a u n a 
ccnnclusión absoluta, n inguna empre-
i uede pasar a la, c a t ego r í a in f in i -
ta de Jo irrealizabJie, mucho menos s i 
el factor dinero es desfavorable,-
Una umión de vclnntades convergen-
te-- al miisrhp l i n . de he vencerlo todo. 
Y( sí creo que aliora, an te las sa-
cudidas sufridas por la • i n t e rvenc ió r í 
e i lo fatal, sahremois llevar a feliz 
termino ia manera de honrar ' la me-
moria, de Casimiro Sainz, a l e j á n d c -
nes de caer en la ú l t i m a y m á s gran-
d de las i i i jus í ic ias . A l g u n a vez ten-
drá . Cilie ser. 
Suponeme^ que las comisiones exis-
le-nt' • «ptp monumenitoo). d e s p u é s de 
lo^ di z a ñ o s dé " a c t u a c i ó n » , h a b r á n 
Ir-grado Me- p ropós i tos loables y 
a r r o v e d i a r á i i estos mioimentos nrecio-
SOs en que lAs eireniistaneias dan. re-
lf( V - de a.-tnalidad a, l a cues t ión . 
On" .-,--í rea . Mientras tanto... 
! ' n - . (,'a---ini,iro...! Hay seres t an 
desdichados, tan faltos de p r o t e c c i ó n 
y aionaro a.jeiaiis que . a pesar d¡e sus 
mandes c r e c i m i e n t o s o por ellos 
n é , -oes . 1- si pe-i-igne- la in jus t ic ia V 
la in t i ra t i tud humanas má.s a l l á de 
l a muerte... 
CELTIBERO* 
lleinosa, abr i l , 19g&¡ . 
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P R I M E R PREMIO 
M A I D Í R I D , 21.—Númiero 10.217, con 
?lS0rO0p pesetas .—La Linca, Madr id , 
Valencia. 
SKGUNDO PREMIO 
N ú m e r o 24.118, con Tü.ü'JO pesetas.— 
.Ailbacete, Madr id , Talavcra de la 
Reina. 
TERCER PREMIO 
N ú m e r o 11.726, con SO.COO pesoia?.— 
Valencia, Valen ia.. M á l a g a . 
p;:PB£IMIA,DOS CON ¿.503 PESETAS 
19.889, Madr id , Cannona., Cororul: 
21.&')9, Jerez de la Frontera; 10.177. 
Figueras. Mncilva, Vr.lc:!--ia: 14. • 
V n l l a d o i l i d , SANTANDER, AJ.gc.'iras; 
25.727, Valencia., l'.nn lana, M a d r i d ; 
84.2(i7, Totana, Leci i , Valencia; 5.7(52, 
V a l d e p e ñ a s , M a d r i d , Mel i l l a ; 5.289, 
r .ranollers, Barcelona, Sevilla; 7.213, 
M a d r i d , Los Ramos , Heus; 12,057, 
Madr id . 
J'REMIAiROS CON .7...1 PESETAS 
I N I DAT) 
DECENA 
CENTENA 
475 552 878 039 :-,V» 432 04(J 208 10-i 120 
417 033 078 144 63G 771 500 «16 Í05 746 
571 G67 347 530 G70 Mv, 205 22(5 87̂  
M I L 
m 752 071 m 520 674 717 47fl 012 715 



































j m reo 
5 Í 3 
,874 266 
1)14 079 













o a v e r 
555 42)3 293 
56S ( 97Ó 
M I L 
508 530 m 
343 '71 444 
205 «13 
M I L 
Ué 8(7 764 
432 199 412 









CÜÁTRO M U . 
1̂ 3 7-5 :TÍ0 203 21S 
212 Ty; 0 ^ í-74 187 
.'•72 482 7.52 GpS 025 
126 522 
CINCO M U , 
ñl7 737 95Í 017 149 
188 7^7 7.15 038 6^3 
616 722 389 
m m 299:-e99 701 
SEIS MTIi 
020 m .C5Í) 157 896 
935 7'.) i 631 7Vi 5.3q 
: ;) ( .'1 m 113 63a 
311 658 7 47 
SIETE M I L 
753 7"3 661 W3 922 
985 is-.t 162 (.73 



















OCHO M I L 








































414 757 503 628: 832 389 















Sí ? 338 
975 ^55 







S É G 8 1 
245 5-:i 
P73 H 5 9 
76 4 974 
N U E V E M I L 
034 961 737 187 
019 521 7«3 914 
237 583 603 ( S 
D I E Z M I L 
477 023 472 387 
251 844 267 C i l 
253 841) 053 212 
982 603 210 567 
ONCE MIO 
016 653 289 333 
512 301 DC(4 295 
m m 744 coi 
380 O'.d 958 
rjtQfÍE M I L 
672 235 7X3 372 
531 875 715 003 
: . 411 205 312 
553 535 803 # 8 
662 
TRECE M I L 
{•12 31!. 127 762 
123 870 ÍX39 m 
132 868 400 493 
043 993 7;,:: 956 
CATORCE M i l . 
3.14 353 030 M 
949 101 153 863 
í;32 951 031 707 
844 463 <:11 015 
037 719 
124 0 70 
H42 461 




0 0 3 i 
0 0 2 2 0 7 • 















QUINCE M U . 071 
3.20 277 994 330 514 023 185 418 
-- ./ \ ..o « . •• ' 610 814 557 | 
272 171 273 018 209 54J 150 843 
IMEZ Y SEIS M I L . 
235 854 m 7*2 087 237 427 
¡ 3 : :. Jü r í 5 931 133 311 
035 066 561 169 194 333 839 






173 H $ 























D I E Z Y S I E T E M I L 
2^2 rr>?. . I i&¡ . ; Ó J 026 044 
701 13] 019 m 330 3Í;I> 301 
í m 376 727 415 203 024 
4C-2 760 072 163 677 579 í p 003 
D I E Z Y OCHO M I L 
ir.» ^c.s 7!.!:> 301 378 273 
s :̂; (;35 277 233 33 4 243 
3: 3 3:5 íS3 022 (:!-.' 687 
3 U 126 ^27 580 2:!2 7 l/i 
DIEZ Y NlFlíVE' Ml'tT 
; !2 ;-32 Q?4 í m 98^ (7.1 







































757 12! 175 051 411 106 




V E I N T E M I L 
539 9 4 7 25.3 533 7 3 5 130 847 
038 (.05 I 10 US '.371 3; 1 3 S 2 
227 2 53 072 r55 3 5 4 1 1 7 
V E I N T I U N M I E 
05 4 143 ( 00 532 8:6 0 5 7 3 7 0 























811 53!' 233 l¿5 310 648 475 678 
259 770 534 711 
V E I N T I D O S M I L 
743 435 753 (.'.''•.' 7! > -.m ygg U{) 
263-0-53 131 557 740 237 293 m 










. " 8 
1 ís 
V E I N T I T R E S M I L 
036 nz 17^ íó5 071 804 
7A3 344 046 280 723 5(51 
938 
N TNTTCUATRO M I L 
10(5 745 680 809 669 846 
é m é Bág 1/27 326 040 
VEINTIOENCO ^^TI 
84 r .,.< i r ! 733 038 719 
431 0-44 7.0.2 747 '.'37 7x7 
918 314 
V E I N T I S E I S M I L 
285 m 330 459 2:54 430 
733 riO 413 305 017 • )5S 
733 737 í p 322 410 266 


















A N T O N I O A L B E B O I 
C I R U G I A K E N E R A U 
Especla l i s tá en partos, enferdüjk , 
Ses de l a mujer y y ías urlnariai . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
4* Esca lant i . 10. T«l, M * . 
e n l a 
V y úl t inio . 
Constant emento se Jeen en los pe-
niódicos anuncios de emisiones de a •-
c í o n e s y obligaciones por millom::: 
de pesetas, de empresas e x t r a ñ a s , de 
otras localidades, hasta, extranjeras. 
Se l i a .declarado una fiebre de «pedii 
millones" p a r a cosas que, niuchas ve-
oes, no tienen razón, de exislp'ncia n i 
g a r a n t í a n reales, tdsindt'sc casos de 
que, cuando una empresa de esar. y ; 
aoídjó "su cometido» y no tiene de 
d ó n d e s í icar para pagar los interesef-
prometidos, se forma otra sdCiedíud, 
u otra, y a existente, se «hace c irc, 
de ila gue se tambalea, para, lo cual 
lanza otro e m p r é s t i t o de millones, > 
as í se va viviendo, s in que el capital 
se remunere en forma, ni tenga ga-
l a n t í a s de seguridad. 
Aunque hay empresas reallmerite 
de existencia sól ida , muchas son. c<y 
n ía decimius. " fo ras te ras» , se fomen-
t a la riqueza, de otras regioíres con 
dinero m o n t a ñ é s , y. eutre tanlo. a q u í 
los recursos naturales del pa í s , las 
abundantes fuentes de riqueza do la 
M o n t a ñ a , . con t inúan sepultadas bajo 
el l í g a m o del olvido, de la ind i f . iva 
ola o de lia (ignorancia. 
Dinero no falta. ¿Es qiuie no hay 
iniciat ivas? Pues pongan a tenc ión 
cuando aparezca una con caracteres 
patirioticos y de inijaróa provinc ia l ; 
e s túd ie se detenic i an 1 te nte, clise litase 
su r azón de ser, sus g a r a n t í a s de v i -
da, de* prosperidad y l a estabilidad 
de ŝu capital , a c o m e t i é n d o l a con 
b r íos si su existencia ha de consti tuir 
riqueza m o n t a ñ e s a , r e m u n e r a c i ó n 
a l capital y al trabajo. 
La «explotación industr ia] apícóla» 
en l a Mónlaf ía , ha sido idea recibida 
a q u í con s i m p a t í a , y después de «,h«-
chas vistos, coou .rob-nlos-». que. de 
repetirse, cons t i tu í r í a n cil acapara-
miiento del mercado isantandevino y 
p rov inc ia l en sus parles indust r ia l y 
de consumo, se ha comprendido que 
no es lógico ni económico dej uv sin 
explotar una ' i ndus t r i a cu vos olemen-
•tos de p roducc ión son tan abipo!an-
tes en l a provincia y tan fác i lmeníe 
a.provecihahh-'s, so pena de que. le-
vantada, y a la liiO.n' . vengan capita-
les de füé i á a repati irse los benefi-
cios. 
Dos granules negocios .se presentan 
hoy dentro de Ja exp lo t ac ión ap íco la 
técnica.- Uno, de l a miel y la cera. 'en 
o! que "nunca» puede haber p é r d i d a s . 
Otro, que és .imposibje calcular su 
alcance e inipoi-lanci t por extenso, 
é s el de la cons t rucc ión v venta de 
matci ia.l icjlfi api.ailtu.Va. jia.st;, hoy 
en su i n a v o r parte tniportaidó del ex-
t i anjero a. cambio de una mil lón oia 
do pesetas. Este material puede ha-
C( rse 'aquí tan bien, .por -no decir me-
ji v. que el inipoj-lado, 'i-oino hemos 
i i nido ocas ión de cíeniostíST con el 
que. usamos en nuestio > colmenareis. 
Oampoco puede ti'nec [aé^ditla, por-
gue nadie v e n d e r á a tres ío que le 
cuesta a cuatro, y si nd emiviniése 
seguir constniyendo.^ se puade cerrai 
esla , sección, ya que sus elemenl :-
da prCrduiCcióri ©a coifiibínan dq ta l 
modo c o á las necesidades de l a e?:-
p lo t ac ión de la miel , que en ésta, tic-
non ap l i cac ión . 
Ya di j imos que fla ap icu l tu ra espa-
ñ o l a era el inai'.erial ant iguo; pepo, 
es evidente que empieza, a evolucio-
n ir . y^ m á s de un mil lón de colmenas 
iíiejas van a ser sust i tu idas por las 
ni o de mas uiovi listas, 
i. U n millón da colmenas, síghifíeá 
el mi \-imiento de cincuenta mii ione ' 
do l íeselas , por lo' menos, de m á s di 
cien millones, incluyendo el mater ia ' 
COTypilementa.i'io.. 
/•.l'íM 'mitirí ' is que esas canl b h 3' 
emigren? ¿No s e r e m ó s capaces d a . i v 
tener algo de ellas p a r a bien de P 
M o n t a ñ a ? 
( ó a a d í s i m a impor tanc ia t e n d r á 
para la provinc ia l a r ea l i zac ión de 
és t a exfilota.eión ap íco la . 
S e r á la' base, e! fuuda.menlo de -b. 
tpcoñstit.ti.eí(5n y t.rñ.n--:'oi'ma.-ió>i d 
Ps cc ' - 'üe ' iares ceardeuientarios d-
la agr icul tura y de la, g a n - v l o ó , 
montañe ' -a .s , y, por lo tanto, d i fun l i 
d o r a de la j iq ie z,; q je i | íe ra pi-ovin 
cial . 
Su rea.l.izacií'm no reqtUere el em-
pleo de ainllones de pése tes , ni de ui" 
tnillón, ni de nuedio. 
El p lan in ic ia l , es: i rs ! i lación de 
m i l icol.menas, en colmenai'cs (•ompje-
mentanios de l a g ran ja central l a 
boratorio. talleres, etc.) situaHios ei-
diversos pueblos de Ja provincia, s i 
^uiendo una, l í nea que nos pettvút: 
utiliza.r laé zona'S m e l í f e r a s y emrai 
en l a p rov inc ia da Burgos pai'a aju-o-
verbar la g r an flora, apiarba de le 
con junc ión de las dos provincias, y 
in.-.•arar eÜ monooolio la traus 
fo rmgción en niovilistas de los gi'an-
des colmcnaivis antiguos de. í'- -; illa 
Qad'á colmenar de complomento, s;-
i n s t a l a r á en fincas de propiedad di 
los cooperadores a Ha empresa, a.u 
mentaiuio &3Í Ja, ^ara.Mtí 1 dial cajiita'' 
aipoi lado por aquellos. 
Ta l es, en síntesiiis, el pdan ©cjanetS-
1I0 a l a considci'a'Mi'in de re s i i e t abü í 
simas personalidades monlaa isas 
p i e se h a n dado perfecta cuenta de 
la impor tanc ia que tiene su r.-di-'.a 
filón páii'a los intereses provinciales 
¡ W I ' l . O L.A> TiiA V KTKüXA 
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m CRÍMENES SOCIñLES 
J W H O M I M O 
E L SEÑOR 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A LOS 83 AÑCS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición ñpostóüca 
R. la H, 
E l alcoholismo es un agente de 
a.mien. que vive r a la ch;Jad y 111 U 
"'dea.; lo misüM. se .«ieuta en.: "el I T M . 
l id ; d i v á n d, un Gasino, que eaa c 
'"'Ucio taburete de una labe: na: 1 
ino da los f a c t o r p r i n c i j .des de 
, , " , , r , íae social y de leía c r í m e n e s so 
c i aléis. Con su m a ñ o descarnada ; 
í u r a ha ido arrancan rio a tirones b 
aruc. «E>| engendra las c r f rmed.* 
IGÍS m á s variadas y 111 or í f feras , la 
•••'•á!is¡.-.. la h- aira, los (ic loi cs d 
-ifóm-affc1, l a hidrcpeisía , E r una d. 
'as canisas m á s fi'oeucntcs da la tu 
. .• r'A •<•'•?•', eékv 1''"a v aura va. l a 
cnfermiedadlos agudas; m-a liebre h 
i - . , upa pi'ti.'ino'-n'a^ una crisipe 
• . (píe sfarían beniignaG en u n -hom 
• • • -.brío. me + .'n' eóT-vl-innr.te },.| «1 
coholizado». (J. Be r tü lon , "La lcoo l i^ 
¿ne el 1. s moyenr- do le combaMre-
• d-, imiés de" de¡a,r cu o .-¡aeleto lo 
, uenro.? y las rt&vs&n envenenada-
1 n su vi'rn.s. t i t a «üs r" " a-os al ce 
íritu.. ccr-s'.'íUiV'ndo r r r j rh ro vcî c-: 
' .'w fi.irij&s. l i a bf! rf.r--». bes. b . a1í"cfje 
'i'/ado, i d t f u r r v a . s • a ei r u e r p í 
oro. tro!,.ciar ni rn r r f l í e &i} eí aljíía 
ixara o:'ov.¡:-v.:c a un m,al i s ñ s a m í e ^ 
o. Pilpinto Mí firi en el deleile de la 
bebida y desenuaña .do de no ba.'i ríe 
n icon l rado allí, ce él coi iüaba. 
^jusca en su astupidex a.!g.ui( n ; 
aiien hacer cuilnjdde de su' tlcsgra.eia 
v so-bnequi n. d •-.••ai-';.ir es] rni i ' o-
E L MEDICO 
luis D E y vEfii Y m m 
ba -trasladado su domici l io a 
I ' I . A A A "DE! . I M t I V , ! !'!•:. 1 I . " 
Sus hijos doña Tábita, doña Antonia, don Pablo (ausente), doña Elisa, don 
José (ausent?) y don Abel: hijos polí t icos don Ricardo Oceja (ausent*" 
doña Rosa Gómez (susentp), d o ñ a Germana Rovar (aúnente1; nieta, don» 
Rosita Ocpjs; hermanosdon Leopoldo (ausente) y doña Franoisoa de 
Pineda; bermana polít ica, d o ñ a E ío r ind* Margari l ; sobrinos, primos y 
demás f i m i l i a 
RUEGAN a sus amistades lo fincomionden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que, 
por el etarno descanso d^ su alma, se oftlobrarán hoy, a las 
DIEZ de la m a ñ a n a , en la parroquia de Ja A n u n d a c i ó n , y 
a la conducción d i cadáver , que t endrá lucrar a Jas D O ü E 
del dí», deBde la casa mortuoriH, caU« del Puecte, n ú m e r o 
2, al sitio de oosiumbre, por cuyos f a v o m q u e d a r á n »gra-
decidos. Santander, 22 do abr i l de 192?. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las FIETE, en la parro(|Uia antes 
citada. 
Fttaea'aj-ia de C. San Martin.—AJameda Primera, 22.—Teléfono *al( 
M o miz de Pell ín 
CIRUJANO D E N T I S T A 
D« !5 Facul tad de Medicina de Maf i r i í 
Consulta de 10 £Í 1 y de 3 a 6. 
Alameda Pr imera , 1.—Teléfono. 1-452 
ABOGADO 
ProíMíaflor de los TrlStmütel 
B L A S C O . NUWL l a - S A N T A N D » » 
M E D I C O 
Partos y 'enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2. Gratis en eJ 
Hospital los jueves. 
General EsparLero, 19̂  Teléfono 7-65 
n vmjmnya. I 'or eso ed alcoholizad., 
s l e i n n o ebmiado -para todos los 
c i í n r a i c s . E l alce/'iol'isrno y loé en 
menesi esbin u n prciporci^ri directa 
ic-'la p e í a ce nvamcerse leer los pro 
1 S< . cpie totlosi IdS d í a s ( n las A u 
" 'Icncias. so Hg-u-n |xjr cansas, c r imi 
i'á!1 s di visbai- los pi .•-blii s,' (leíale 1;-
na yo r ía ño ICÍJ co.nilemidos ím na-
^claves (T-. osé© tiranuiolo y bajo s\ 
'(•ruJa cometieron lo - delitri^ qm-
m.^a.n. 
Hoy. qws (dí balo $ aib 'ar.lo de 1; 
l^díinlca se. cxlra.e el alcohol de casi 
odas I:';--, '- -i:-tancias: y que ;-a uso m 
Sfttá coartado por ci 1 ia.pisas- de nih 
gama, especie, siniv. por el c o n í i a i i e 
pi i ; nes, deb ían diciar k \a s y lia1..-
jar para, extirpar Tan grande má¿ 
cüno '«(.n los .ix'ilMieo», sen quien©! 
n&á amba, v í a le r.!iren, con el pre-
exto de prí-tri^a- la 'santa l ibertad 
> en díais. de. e l e cc ión ' s . para teñe-
•on!,' lileis a í&ñ o l c t i e i >y ncjiM' re 
ail ar su- sufragios paigan c n i su d-' 
icro e-a- escandalosas libación^-
"[ue se hacen en etspfi d í a s , los cr; 
r i jnw, sa m.Uil.t.:i ilican, asombrosa 
nciii'.e. 
> Y Icé ouie miáis propensc:^ c s t ú n Í 
aacr en las garras, del alcoholisrm 
',011 Jos ( ibrrms. 
PÍl obrero, dwsr^éfi d0 salir del Ira 
bajo, pasa las horas de descanso e» 
a taberna, porque en su hogar, ge 
" i c i ' m al ' p-c.bro y mal oliente, I K 
ncuentra la d1?! 1 r. ción y el espar 
, ^nrv^-'do n .« ' ^i ta , . E.n la ta.b.ern; 
h a de hacer algama lU>acióii que jtfc 
iiiiqi i ' fiüi preo MIcifi» Allí e n c u e n í r ; 
^•iroailM-ca (me. CTUIÍM i^ecalos- por e 
'-r ,! .- , ' iiG, r-cív.jrí.Ti pí-no cJio coutr; 
las clases acomodadas y, pr incipa ' 
ñi! . ci intj u lo - qr-1 ¡rMi:ijdila.ment'-
''án. sr ' i re f l l n s : Ice nalronc-. Oído 
'xn'-j.iribri idos a oir sitsmífiñe las mi r 
ae exihont-acio^r^ ri! atentado perso 
ni!, to haocn fác;,im;cníe sordos a "lo 
de la conciencia,, y dei i i l i tad ' 
' c- o i o: la t obida y embrutec; 
:'a eil a'íina ñor ol alccbc.'., está P 
l brr-ro o'c(iboi;/ado di;'pu.:-r:*0 avtodíl 
en,'-, a eioTafar lo le- mamide' 
qup v4!'".'»1?»'. rv~. d'i'ons ven^r1.1' 
E E J vbclo dé la. brib^da, dicen Tft 
rr-- v l'nV.-iris. io / ( l i "c : j de P a r í s 
• i-no., r,! ( P í - ^ c - t o ' de la familia 
p) olvido ('::. todos los d-per-.s so'o; 
les, l a dosgana, para ol trabajo, l : 
• >) 
l í e ah í demostrada l a re lac ión erí 
i¡ o l o t i i m o y los emnenes s^ 
n'hwn.AXo GAurfA. 
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NOTAS D E P O R T I V A ! 
A N T E FRANCIA-ESPAÑA 
POai] i l 'S Y PIlOBAlM.Er-
Rice "El PuebJo Vasco» de Sa,n Se 
b a p t i á n : 
"(.1 na; tenemos anunciado, el do-
mingo sé Juega en el campo de Amu 
te c'Ü primer part ido de selección pa 
ra el eq^iiipo naicionaiL 
i E u los ]>rimcros equipos formados 
•igia n l is bajas. Ayer nos anuncia-
ron, deside Vigo, la il d extremo dere-
cha Moncho Gi l . por haberse resen-
tido de una. re la jac ión d.d muslo. Pa-
tr icio y l l an iborená , tampoco e s t a r á n 
en cond ic ión-s de ¡ u g a r el_ domingo. 
Hoy l l egará de Vigo el /gran defen-
sa inlerna.rionail (Uero, y maiiam. 
v e n d r á de Uilbao el (odiVunico» S, : j i -
inaga, y probablomenle .\ro;ib;si:ios. 
do Dárce lona . 
Respecto a Alcántaro , , se sigue afir-
mando que lié i rá a Húndeos. Pero 
la \ a " ¡ n n a , l no ha dicho su ú l l ima 
palabra. Y suponemos que no se 
a v e n d r á fác i lmente a. presci'ndir de 
tan excepcional elennenlo en esta oca 
sión, tan crítica, paira, e'l fútbol espa-
ñol. 
Los seleccionadores t r a t a r á n de cu-
br i r las bajas con los mejores su-
plentes; y lo que no tiene duda es 
(fute el part ido del dbnt íngo reur l i rá 
a imporlanles figuras del fútbol na-
cional. muy capaia's de entusiasiniir-
nos con su juego excepcional. 
De Erancia nos comunican alsu'. 
•'nos .ilotailles, sobro la, organización) 
'.leí gran, lonatcii ' de 'birdi-o,;. 
I.a imisk-a. del M i de Infank-ría 
imenizaia el e-pe;-t;iouio. 
V la U n i ó n Delga ha, designada ál 
I r b i l r o oficial señor V.-m Praa i ; a 
p i i o n conocimos en Bilbao coa ump. 
/o del «matelu) lWdgica-Es|;aiV'; ¡¡c. 
' u ó en-Sa.u Mames de juez'de lííioarj 
a i r a el encuentro de Üm-ibes. 
Siguen a b i e r t a s las listas de |ieti-
- i ó n do l o c a l i d a d e s en la Secretaría 
ñe la l ^ e d e r a e i ó n Guipuzcoana (Clm-
rruca , B, p r imer i i ' . 
UNION MOXTA.^ESA, 
CIMXASTICA :'.-
Los equip'OS reserva de l a [J I I ÍOT 
y ' ( i inimbaica. que j u g a r á n el domitó 
go, a las once menos ruar lo , se all-
r teárán como sign.',-
r \ i ' ' . \ .MONTAN !'S \ 
Venero 
Rotaeche, Marcó.'? 
S a n í a e r u z . Díaz. F e r n á n d e z 
Torón, Díiez, López, Valles, Cobos. 
Suplentes: Igiesias y Joaqu ín . 
' . I M N A - T I C A L E TOIMIELA\-E(iA 
P e ñ a 
Pnstamanle, Zubizaia'eta 
Eífcadero, N'elPdo, O b r e g ó n 
loyos, • Pacheco, Capillas, Román 
(Fcrnánde.-í. 
UNION MONTAXKSA 
1 Los jugadores que figuran en la 
Uineación se p r e s e n t a r á n hay, a las 
r-oho, en el domicil io de la misma. 
SBSTAO-RA CINC; 1! ESE! \ VA 
': Con objeto de que descause el pri-
ijier equipo del n . u ing. so ba orgp 
dzado pai'.a la ta ¡'de-del domingo un 
a to resan tc c n i a i e n t r o 04 Iré el si nm-
'o equipo y el Club Sesíao, uno dé-
os m á s po ten tes equ ipos de su catc-
Qpía éii V i z c a y a . 
EÍ Racing p r e a e n t a r á el siguiente 
qu ipo : 
Lauda 
Pol idura , E b j i / i 
Zubiota, P¡-ieío, García 
:: havos, Gaci. Dueño, Tórnenle, 
{Saláfc 
| E l pa r t ido s e r á arbitrado |)or 
. Alvarez. 
» * • 
\ las dos y inedia j u g a r á el Ha-
ing in fan t i l , que se alineará--: 
San Emeterio 
Angel, Goya 
i. Herrera, San lama ría, Santiago 
Vinos, Gaci, Sierra, M a/.arrasa. DI 
(Miguel?, 
Arb i t r a r á P e ñ a . ./.jmr- • 
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ÍTEJÍEO DE SJtfíTJWiDKR 
Esta tarde, a las siete, Antonio 
iorostiaga da.rá un concierto dé \)W 
-.'y en la i n a u g u r a c i ó n de la Expnia-
.•ion .Cossío. 
l ie a.pií el programa : 
P l l I M E i t A , P A R T E 
X'-oncici ¡o italiano.—Racih. 
a) Allegro fhdderato. 
b) Andante, 
¿i Preido. 
•Imprompiu c;| da bemol 
bert. 
.\ l a r i I]M.)Í as. —iS el 1 un 1 an n . 
SEGUNDA PAUTE 
Panza f a n í á d i c a . . — ' ' u r i n a . 
lianza d,o! f i n del - I a. Falbi. . 
.Pndud.io. vasco. P. -lose Antoai.^ 
. Ocho da.nzas montahesas i"11. 
breves). (iorostiaga. 
Notas.—La entrada, para el c m 
cierto s e r á excilusiva para los síjWr 
res socios del Ateneo y las sefiol^ 
que presenten la lnvitaci(ái . 
EJ oouclorto se e jecu ta rá e» ' 
piano colín ^Pleyeb-, propied id fím 
t icular de un séflór socio de estc-t^M 
K * »y%rtAAA^A^ AAAiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Toda lá correspondencia P0111"! 
y l i t e ra r i a d i r í j a se a nombre o" 
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A l a avanzada odad de ochenta y in is aniigos_ y compañej-os , pero por 
tees a ñ o s dejó de existir ayer el bou- ís i no os nada y luego se r í e n do m í 
dadoso caballero don Santos de P i - i desisto de ello. F i j a l a v i s t a . en el 
neda Sampedro, habiendo recibido Imito, el fusil en l a cara, espero- a 
los Santos Sacramentos y la Bondi- que. se aproxime, sea lo que sea. E n 
Rióri A^nínstAl •¡•o íi. vnr»m,pnif̂ » y COlllO SÍ el bÜlt<,\' 
i i e s 
» U I S leí»lo, 'Segurannenie, lector c Üt.. *.•::•.« i., qn.'it --i. (¡ii,ii-'i'a. q!!i« fuese»,-
eilaido tan cons t e i i i áüq como yo, all e n i e r a n m e de la noticia. 
v i|:ll-'V'S-,,'li h e d i ó lm,-ccurri.'do nada, menps que en la plaza d-e toros d« 
I , Meca del toreo, la reina, do! Guada'qaiivir. D i ñ a n t e la 'cele-
,!. una de las comdas de locos de la U r ía aio.areció en uno de 
^ " ¿ K l ú í o ^ " . i grao. 
K¿ : -\ iva d futbul... 
ca ¡ lelón -,qae .docía- •tcxlua'auento: KfJoselito ha 
í ^ ^ o ' i a t f d i c a e-artel.in, con :-¡i í rági ica leyenda, me sugiere-, u n a t i i s -
Jf consider-wi1'»"- qu.- o.-. !a q u e m e h a llevadlo al lamentable estado 
|isin!a. . 0 ' que me -etumeiitiu. I.a raza de-genera, esta, j MI jante raza 
Je 11111 lia, tenido a Ira vé;; d.- Jos tiempos por S Í I J L I - K J J U -representa-.. 
Í ^ ^ ' S U vallor y de su arte la aan-Kiauto íicista de turéis, rueda verti-
l'f0 ni^nto al abismo sin l'ondu del no ser; :|!orque toda, nac ión con 
P^lalidíiid propia, que pb.vrde sus rasgos cairacteri.stieos muero irreme-; 
^ A p e r i ó d i c o s no lo dicen, pero estoy seguro que- las letras de l a te-




^ "ra plaza do toro.:; de Sevilla, no so presentaban a la, vonside-r-aclón 
f-ítómbrado Jo-ctor e¡i perfecta a l i n e a c i ó n ; ! esas letras estaban, a i no 
•I) "bailando ila danza, macabra de la, .muerte, de, Espafia.. E l autor 
'Viíeveuda. hembre saga,:! si les hay, ha debido í m m valor suficien-
eSí i 'coMtplftar su obra" y donde se lee JoseÜto, he.ber escrito Esip.a-, 
S u d o d rosto en la í o r m a que lo luí presentado a Ja públ ica con--
jr^l e^irintos:) leven-da.. lector n lectoia. es el t r ág i co aviso b í l i t r o , 
\ r \ x l K- TKTHE1. . P I I A K E : . do España. . 
^ W W é s de leída osa desolaid.ir.i ^( ntenria, so exp l ikau . Jodas Jas cp-J 
ILc p''ira nuestra pebre y l imi l ada intoJigeneia. -No tie.'ü?-. pues, ya na-
i fe -ex t raño (pie -el s eño r S á n e b e z (nU-orra iliayil üegad-o a ocupar Ja 
wlSada de los Consojcs de la Corona, •que dan •Meliquiades •Alvarez 
i io-fe de aii pá r t a lo pol í t ico, qut ciertos eaciques añancein cada día 
K V ^ ' I cacicato, basta, ver er-.n-o t- 'los d-ddan el espinazo auto su falsa 
ELnaliíbíd. que midren, y t r iunfen y gocen, llegando a escalar los m á s 
^ . p e l d a ñ o s d- la, gloria, "tantas niodiocr i í lados , que audnn sueltos poi 
nllo-'si ' ' acunar en los prest:[¡••-s las celdas que por derecho les co-
¿Ljjffliden, tantos desaprensivos p c l ñ i e o s y paniaguados, y tantos y tan-
potros hechos, en. fin", a les que hasta, ahora., no h a l l á b a m o s fácil ex-
|'J ¿llora ya lo sabemos: son todos signos de los tiempos. 
Bgwtfiai1 n j v l a /\'e>rtigiiiosam:-n;!e. sin ipie haya- u n a sida ch in i t a que 
i'átcngn. abismo del fondo ddno ' s c r . 
J . R. D E LA S E R N A 
Visita de inspección. 
proxui a 1 de mayo se ver i -
ira f (i l eñe ai ' ;!h • una a--a.oi.blea 
[eaiáfterC'í» y ha-eendu-dos de San-
¡jr con los cmdio pin Idus y lo.s; 
niaaiargo. lle/aiia y Asl i l lero. 
lE! clijcta dr a-do < s ,el de re-
terel iq-ojo de g.inadero.-; y agri-
ires ptira simia i .•• - a la Aso-cia-
I'. pioviis-s- 1 de ! lañad.--!. s en su 
pndQ a- los l 'e-d - : -,'s pa Micos de 
ib pw la fábrica dr 1.a ! 'enilla 
iiva a la tesa do la b--'m'. 
Los senndos de la Casi 
A e o m p a ñ a d o de ie-s eoneejaies (pie 
Coinp'onon la Com-sión do dienolicen 
(da g i ró ayer el alcalde señor Ló-po>;' 
P ó r i g a una v ^ i t a de inispeoclón; a 
la Casa de Soeomi. 
S1 hallaban pi . -entes todos los 
nv'dieo-, j ¡ar l i -cantes , .enfermeros y 
I •=: h 3 que comino non d personal. 
l í e co r r i e ron detenidamoute los dis-
li-htos di'parlameuto;; d id establecí-
precisa protección arancelaria miento, quedando altamente satisfe-
la catre-la do va-as 1 miando- ehos do las instalaciones y del buen' 
y el do tratar do la cu r s i l ón pdañ orden que presido la casa, que con-
t í ' a s jan graudoimudo con. el aliando 
no que haco a ñ o s all í se observab.'-
> ¿lie d e s a p a r e c i ó mereed a las acol-
ladas disposiciones del concejal-de 
lega-do. que consiguii) poner l a Cas-1 
de- Socorro- a la al tura de las mejo 
ó si alad as de E s p a ñ a . 
Los visitantes salieron eomplac id í -
mnos. felicitando al, personal. 
rvVVV\A/V\AAAAAAV'VV\AAAAAAA/lA'VVVV\AaAAaV\AA^ 
sido descubiertos los 
del señor Abad, 
^UMRllO.-^S COMI'! ICAlMiS 
¡•Al), 'A.- 1 ;i Cuardia (¡vil di 
dlarroras osli¡\'-; i-a e! ( iobiarm. 
. 'j-'iido cuenta, de- iiab.-rse osóla 
pJ& forma en qio-. se l'ragn-'j d 
No que costó la \ ida al loine 
Pff Al.ad, 
Ij.ser (leteaidus '1 imoi---<) y losó 
Clararon (pn- en U H K M I de' 
Itídivíduos estuvieron vori : . ; 
Nclianrio la llegada del señm' 
ÉP^fi agredirle. 
Tvista il,. ...tas maml'esta.-ione;--, 
íilérita detuvo a, Antonio 
M-uie Avilés, Ib i r to lomé F-un-
Horaoio E c h e v a r r í a y o í r o 
l l ic l l idado O n d á r r o a . ' todo:-
g i o s de Üutc'm, provinei-i de 
F detenidos s in el presidenle 
^ d e l Sindicato minoro de 
, ^ y oran los, eomisionaidon 
Í ? f a ,-1 '• ' ¡dir- ' 
también qno ..-dieron ropo-
eu Imsea del soñor Abad. 
:" quedaron , detenidos Lo-
Modesto Mar t ín , por ser 
a los eriíiiirialerij 
i dos •>u jetr,•- Ibi-i 
ig.d y i i i ia oiujeif 
V 
5 ¡Mil i taron 
' en i-VaiPi 
Ŝ a en el -
»« 'iligen 
i | 
. , en 
Ner !U!n(, 
ia.s i)rac!iradas' p-i-
nue el atentad-o fué 
pmddo do. Onbin 
Wtfta do tres niesos. 
¿ i l y as a i i i Q i . 
'-r'e se interese po.' 
'en lr,.p,n ^nmv muy cómo 
O d o n e s muy especíale^ 
vi% C í automático, sa I t 
•lodo!:/ Casa> <ir! dondo ob ' yvX|(!nero de O r m e s í 
L ' ^ a™AS dfi. KUrnlantA, i ' 
^ ( s n w ^ ^ Intancia. no; 
H ^ ^ s í a , director de 
B0 Pereda Elordl 
d íg re se s , que v e í a n on el difunto 
iacerdote ol m á s celoso director es-
i l r i t u a l que. estaba siempre d i spües -
o, sin p ;^ar mientes en molestias J I Í 
sacrificios'! a conceder paternalmon-
e las peticiones y ruegos que le d i -
ig ían . 
Durante el t iempo que ha estado 
m l a parroquia, de. l a Annnc i ac ión 
•ont inuó derrochando: su m e r i t í s i m a 
abor, que -Dios, pensando piadosa-
nente, h a l ) r á premiado con 'Su Glo-
r a i n f in i t a . 
Descanse en paz el a lma del filía-
lo sacerdote, a cuyos famiiliares en-
iarnos el testimonio m á s sincero de 
nuestro p é s a m e . 
c i n pos ó l ica
E l fallecimiento de l s eño r Pineda 
ha sido sen t i d í s imo por sus numero-
sas amistadles, que v e í a n en él un 
modelo de perfectos caballeros, ador-
nado con vir tudes poc-n vulgares. 
A sus hijos d o ñ a Tab í t a , d o ñ a A n -
tonia, , don Pablo, d o ñ a Elisa, don 
José , don Abel; hijos pol í t icos , her-
mana po l í t i ca y d e m á s f ami l i a en-
viamos nuestro sentido p é s a m e por 
el doloroso trance que atraviesan. 
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U s i í m m n en Marruecos, 
P L A U S I B L E L A B O R 
E l rojioro del Asti l lero sigue entre-
ga ndu ea,da mes a.! señor ateaflide, don-
Fel ipe . del 'Castillo, anudas para los 
soldados del pueblo que pelean en 
Marruecos. L A S i mUidas se coi uponen 
do: camisa, calzoncillo-, p a ñ u e l o , to-
bal la y u u rpar de cal-cctinos, cada, 
una. 
.'iGomo -todos salum. osle Bopero 
c o n t i n ú a su •misión s.in cansarse, y 
su acc ión benéfica, se ext-iemle^ a-otros 
isoktelos de Viejleneiai y A n d a l u c í a , 
que no son del Astiillero, pero que, 
por ai o tener q u i é n les mande ropas, 
son dignos del m a y o r i n t e r é s . 
E L C O M r X i í A I X ) O F I C I A L » 
M A D R I D , , 21.—El comunicado ofi-
cial de Marruecos, ontregaiM esta 
noobe1 en oh minis ter io de l a Cuenca 
a los )»oriodistas, e s t á redactado en 
los: siguientes t é r m i n o s : 
«Según par t ic ipa el alto comisario 
a las d d día, de l ioy, no ocurre 
novedad en nuestros te r r i tor ios de 
Ceuta. Molilila y Larache . 
E n . T e t u á n u n a par t ida de mero-
deadores a g r e d i ó en L a n c i é n a tres 
m r e n i s do la, l í n e a f é r rea , que, con 
travinion-do las iirdencis dadas, re-
gresaban de noche. 
Los tres obrerns fueron niuertooe 
ao-r los merodeadAres y se l l aman 
Hiinil'aeio A n t ó n ( ¡ raso , "-Manuol Ríos 
;:ornelle y Ricardo S e b a s t i á n Bur-
dos. 
E l comandante don Serapio Pas-
cual, a consoGuencia de una c a í d a 
del (-aballo, r e s u l t ó con heridas gra-
ves. 
E n M e l i l l a la. acc ión po l í t i ca con-
t i n ú a siendo satisfactoria en . l a re-
g i ó n de Beni Said. 
V a n regresando numerosas famii-
lios de I l an i cd Huad y . se anuncia la 
presentac ión , de otros numerosos In-
d í g e n a s para pedio l a s u m i s i ó n de 
Ctheimi y Adad Arguiza. 
E n Alhucema,;-, s in novedad. 
; E n el P e ñ ó n se h a podido deseyn 
bar rar run -convoy s in novedad .» 
íBERlRNltRJEiB, Y SlANiJURIO í 
M E L I L L A , 21.—El alto comisario y 
ol general Sanju i jo se elevaron hoy 
con Éíi; h i d r o a v i ó n , con obieto de 
despedirse de l a g u a r n i c i ó n 'de CTia-
farinas. 
E L B A T A L L O N D E G V I E L L A X O 
• M A L A G A , 21.—JEI p r imer bata l ló í ) 
de Garellanq,. que' se eaicuentra en 
esta plaza fonmando parte del ejér-
cito de reserva, r e g r e s a r á el lunes a 
su destino. 
E L «ISLA DE MEXOBiGA» 
OADÍZ, 21.--IIa, zarpado para -hé-. 
r a d i e el vapor «Isla do Monoivo-, 
I -A DESPEDIDA D E SANJUHJO . 
M E L I L L A ] 22;—Esta noche, después 
la fmvíión de ira la celebrada, en 
el tea t ro Vic to r i a Eugenia, como hcj-
rveniaje al ge ñor al Síiiiijurjo,- -ésto eni-
baa 'có en él «fGiraiitla», míe zarpo con 
.•ambo a |-*fó MiaHíui. 
PREPARATIVOS 
T A T U A N . 2-¿—.Comtinúan con 
g ran intensidad los preparativos mi-
itares para las p r ó x i m a s operacio-
nias. 
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E l batallón ñ z Valencia en campaña 
uzqado municipal de 
Este. 
s 
és te momfe to, 
utilizase ta locomoción a é r e a , se ha 
trasiladaido a o t r a .mata m á s coreana. 
Y a no se ven los tonos blancos que 
antes ve ía , ¡Señores , qué lucha h¡ ; 
mantenido conmigo mismo... o con el 
miedo que se ha metido dentro do 
mí . No l lamo a mis e o m p a ñ e r o s poí-
no excitar su rifea. No disparo po i -
que ahora no veo el d d a h e o » solm-
que he de t i r a r y a d e m á s porque el 
of ic ia l me ha d icho : , 
—•Cuando se dispare, sea siempre 
para tener pieza segura; no dispa-
ré i s s in motivo; porque el que lo ha-
ce as í es que tiene miedo. 
Sigo mirando al punto dondo se 
colocó el bulto y de repente otro vue-
lodto y aqué l se t ras lada a o t ra ma-
ta. Esta danza se repite varias ve-
ces. 
En esta s i t u a c i ó n de terr ible | n -
rran-quilidad, las horas se me hacen 
años . M i r o n ú reloj de pulsera y pa-
reo o que no anda. 
A l f i n el reloj se h a decidido a 
marcar la hora de l l amar a l compa-
ñero . E n este momento comienza a 
aieir l a luna . Yo sigo observando el 
Imito blanco y n i u n a palabra pieoiso 
decir al que me releva. 
Se incorpora el c o m p a ñ e r o que ha. 
de v i g i l a r las tres horas siguientes a 
as de m i guard ia y de spués de des-
oorezarse silenciosamente, le veo fi-
¡ a r se en el bul to blanco que h a sido 
mí obses ión y le oigo decir : • 
—Voy a coger ese per iód ico que es-
U't sobre aquella mata , pues necesito 
usa ríe perentori ameinte. 
Ya,.sabes, lector, lo que era el bu l -
to que a m í me puso los pelo:; dé 
nurda, el dedo on el disparador d d 
fusil .y me hizo pasar tres horas ue 
angustia mor t a l por mor del poi i ien-
' i to quo reinaba en La se í i a l ad í s i ina 
noche -del Viernes Santo del a ñ o de 
Tfaoia de 1922. 
Y que el b a t a l l ó n teuga tantos i n -
li.viduos s in saber l o que es u n pa-
••a.p-'to. 
JUAN DE LOS G A S T I L L E J O S . 
Casas de K u n t i , lo de abr i l de 1922, 
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E L DiH E N E H R C E L O N H 
DEC.W A Tí1 
iSe interesa la p r e s e n t a c i ó n en. esto 
iiix.ga.do nmnieipai! do bis rosidentes 
•n el citado d is t r i to , d o ñ a .loseta de 
AMranda, Uniel a. casada con don Pe-
d r o de 1 >i! ha o Echevarr ía , , v doña 
Carmen Gui ja r ro Pérez , con don Es-
loba n Tarraerdo. . 
Se les previono que de no porsu-
naiso pueden i r rogar perjuicios no-
ho ii.s a, los interesaxlos en dos expe-
dientes do quintas que so t rami tan 
en ios Ayiin!a,ndenlos de Gnocho (Viz' 
Sa-V») y Salamanca, respec-livamonte. 
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Notas n e c r o l ó g i c a s . 
Confortado con los ¡notables aux:-
lios de la Rel igión, falleció ayer ero 
el Hanatoiio do .Mailrazo, viYtima de:' 
una. ajiomlicitis, el cu l t í s imo y v i r -
luoso saecrdiib- don Césa r "Raro y 
PéilÓXVj J K I Í T O - ( - O de la iglesia do la 
Vnimeiación. de nuestra capital . 
iShfeerítotb i iemplar. bondadoso y 
-aritalii.-o, dedicó su lixisloncia a l 
.-niiivo de las obras de cahdad, de-* 
as (pie fué ferviento |>.a.ladín, sein-
-raa.dd eoosiaiileioento, (-on an r ib i l i -
dad-A- Ira-apie^a exquisitas, lüS C O U -
-a.lo-, inundes y materiales entro 
Vas porsiMias qm- hes h a b í a n menes-
ter. 
Pniregadu a' los sagrados deberes 
de su ministerio, e.vporinientando em 
su •gem-i-o.-ísimu corazón los impnlsns 
do la Fe y de la Caridad m á s acriso-
lada, esparciendo la fért i l . Somilla 
leí fiíén cmi extraor^linaria. per:-ev-'-
.-an.'-i-i,- rocibb'» on ludo niooienln la 
•¡-dniir icii'm, 61 respeto, la g r a t i l ud 
oa.- sinoora y el c a r i ñ o m á s fiel de 
!as gentes qno tuviéi 'on l;i -fortuna 
ĥ  nuioeorlo y recildr sus ' consejos. 
Cst iuo al fronte de la parroquia de 
:a-iiM I i-diales dnranle diez y seis 
años , g r a n j e á n d o s e ' el aféelo - do sus 
A l dejarnos el otioial do, la sección 
n nuestro puesto de v ig i l anc ia noc-
i rna , nos h a d icho : 
—Ojo y oreja. Este puesto es pe-
groso, pues por ese barranco pu -
le escurrirse el moro y y a s abé i s 
pie como los rebeldes van descalzos 
aicen poco ruido. U n descuido pue-
Je costaros t a n caro que le pagind-i 
:i»n la. vida. De manera que mucha 
/ ig i lancia ; cargad los fusiles. Si «pa-
jueam) no c o n t e s t é i s ; es decir, que 
no diebéis t i r a r no siendo que se acer-
juen a poca distancia. Gomo - sois 
r.-s, dos pueden d o r m i r y uno v ig i -
lar. P o d é i s d i v i d i r l a noche en tres 
mrtes. -
D e s p u é s de esta, «inocente" parra-
fada, que hemos escuchado sin pes-
t a ñ e a r , aunque a c e l e r á n d o s e m á s de 
lo debido migs t ra pu l sac ión—¿por qué 
negarlo?—, hemos sorteado entre los 
tres para ver q u é horas nos corres-
po-ndem. a cada uno. A m í me ha to-
cado de siete y media a diez y media, 
o sean las .peores, porque no hay 
luna y l a v ig i l anc ia es m á s difícil . 
M i s dos c o m p a ñ e r o s a r r ó l l a n s e el 
lo en voz baja se quedan donuidos. 
Sus vidas quedaban confiadas a m i 
vigi lancia . 
Situado al poniente del campamen-
to general e s t á el soctor a cubr i r por 
nuestro b a t a l l ó n . U n a c o m p a ñ í a pres 
a. el servicio todas las noches. E l 
co rdón os de m á s de oohaciemos mo-
lí os y diez y seis puestos cubren el 
frente. ¡La noche obscura, las matas 
Cfiie cubren el suelo hacen que la 
v ig i lanc ia sea bastante difícil, 
La advertencia, del oucial e s t á cla-
vada .en m i mente y cuantos veo me 
parecen .moros. Tendido en el suelo, 
amort iguando l a r e s p i r a c i ó n , m i r o 
el horizonte. ' Me parece ver bu.nns 
quo doben pertenecer a guerr i l las 
moras. N o puedo apreciar sí se mue-
ven o e s t á n quietas; p e í ! a m í me 
parecen que se mueven... 
Algunas veces quito el seguro del 
fusi l y. . . . , 
Del poniente viene un, fuerte aire y 
los movimientos de las matas hacen 
r u i d o mu-chas veces... Un ruido algo 
m á s fuerte me ha heclio creer l a pro-
x i m i d a d de gente. Me f i jo en el sil ¡o 
capote, apoyan Qa • cabeza en una > de donde vienen y veo una cosa blan-
piedra y d e s p u é s -de char la r u n r a t i - c a -que se mueve. Quiero despertar a 
6 r a n C a s i n o fiel S a r d i n e r o Hoy, sábado, 2 2 
COMltaÑm DE COMEDIAS LIRICAS 
A L A S SEIS D E L A T A R D E 
E l juguete en un acto, dé Rafael M.a Licón, música del maestro Maugiégalli, 
P i c i o , A d á n y C o m p a ñ í a 
E l apropósito en un acto, de Torres del Alamo y AsensiOi música de Calleja, 
A T R O 
Empresa 
" Fraga " " 
C O M I P A ^ Í A . A L Ü O Í l i Z ; . 
Hoy, s á b a d o , 2 2 de . a b r i l de 1922. 
TARDy, A L A S S E I S Y MEDIA NOCHE, A LAS D I E Z Y Cü^RTO;! 
DOS D E T E N I D O S 
BARCELOdNA, 22.—La Po l i c í a ha 
detenido a ños individvios complica-
tcis en el •'aiseisilnaitioi deil piiosiideiuto 
ted Sandicato Libre de pintores. 
U N ROBO O R I G I N A L 
A p r imera hora de hoy un grupo 
le des-conocidos p e n e t r ó en un comer 
do dedicado a l a venta de g r a m ó f o -
nos, que e s t á situado en l a calle do 
•'i.-ia. " 
Les sujiotoe en c u e s t i ó n cargaron 
m&w-QS wMroto.s musicales ha-
b í a en el establecimiento y so mur-
liarO" ' • ' . " • • - - i - '.• n-'.'-i.f.n 
E N E L GOBIERNO C I V I L 
1fr-n '• "ivi.i .se han reuni-
do hoy cocmiisionos de patronos y 
n"; '> •••<> piara t ra ta r del arre 
glo deí conflicto qu© fienen plantea 
do. 
. S A L I D A DE U N A COMISION 
H a salido r a r a Madr id una comi-
s ión comijuesta por el presidente y 
secndurio del Fomento Nacb-.ia!. 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
U N PLEITO O L E TEiOdlNA.—En 
j u n t a g c n e r á l celebrada el d í a 19 d(d 
coniente, l a Soci(ifdad de iteluqucrus 
barberos a c o r d ó dar j io r t e r r . i i indo 
61 pleito que sostiene con eí pátroiMj 
Alejandi-o Jlezanilla, establecido éh 
la Cuesta del Hospi ta l . 
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h1)'* S e r a n o s belgis. 
PARIS , a 2 . - L o s Soberaiios bel-as 
que se hal laban en P a r í s de incógni -
to, h a n salido para Bruselas. 
Relojes de todas clases "y formas, en 
oro, p ia la , p l a q u é y n íque l . 
AMOS D E ESCALANTE, N U M A. 
E S T R E N O del primer episodio do 
Z l . O O J k . l k ¿ £ . 3 B O X J I 
T r o ^ a c ^ f ^ X L o s d r a m a s d e P á r í S a 
GRANDIOSA Y E S P L E N D I D A PRESENTACIÓN 
P A R T O S Y E N F E R M E D A O S S T M V 6 
M U J E R 
E x Jurofesor auxiliar da bichas húg-
^atoras, en la Facylfad de. .Zaragom» 
KÁYO» X • DlAT£Rmi& 
Consulta: de O N C E .a., IJNA: 
S a n Francisco, 27.—Teléfono 9-71. 
.-ja*. 
Especialista en enfermedades de n iñoa 
.CONSULTA DE ONCE A UNA 
At&c&zm&i í ^—Telé fona 6-56t 
v m n ^ v m m x ** É í ^ p i b E B L . O ' C Á N T A B R O « m A B R I L D E ^ 
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E & S U C E S O E X T R A Ñ O D E B 0 0 D E P I E b f l f i O S 
L a j o v e n F e l i c i d a d p a d e c e d e s o n a m b u l i s m o 
Una noche al lado de la enferma.-&a ciencia ? la si!pBrstición.-EI señor Molo hipnotiza a Felícidad.-Terminaníe dícíámen de ios 
raédícos.-El curandero de Torreiaueaa comparece en Boo de Magos.-Enorine afluencia de público. 
COMO LO PROMETIMOS 
E n nuestro n ú m e r o del jueves do-
'cíainos a nuestros lectoras que la nn-
<',.' del mismo d í a se r í a pasada en 
l a casa del mister io por uno de m£& 
tros redactores, y a s í ocurr id, en 
efecto. . _ 
Pero l a «cosa», a nuestro modo d 
ver, a s u m í a i n t e r é s m á s que liter;:-
.'•iti. y convinimos en avalorar l a in 
f o r m a c i ó n con otra gráf ica . 
Así , pues, por l a tarde marcharon 
a Mogxo nuestras c o m p a ñ e r o s Re-
vuel ta y Quintana (A.) , el uno pro-
vis to de l áp iz y cuar t i l las y el o tn 
cargado de m á q u i n a , y t r í p o d e , con 
los encargos rotundos de no perder 
u n á t o m o siquiera de detalle de cuan 
tos hechos pudienun acaecer en la 
caso, de nuestro querido amigo Ve-
nancio Bezanilla, donde unos raro? 
e inexplicables acontecimientos vie-
nen llamaindo enormemente l a aten-
c ión del púhMco, y en mayor inten-
sidad a ú n l a de los pacíf icos veci-
nqs de Bóo de P i é l a g o s y lugares I 
ttíítxoíes. \ 
Con nuestro® e n v i a d ó s salieron 
personas de esta capital , entre 
ellas los doctores J. Amievas, médicn 
rnlliiitar, y "Sillnz M a r t í n e z (D, Elias), 
on un ión del c a p i t á n de i n f an t e r í a 
do Val curia don ¿Tulio Molo, marie-
cuai do míenos, en las ciencias 
i . . .. • 
j inéticas e hiipmétác&s. 
.!• sana- fueron asimismo m u -
, ^eciiibis, m t r e .los cuajes figu 
1 médico don Ricardo Aguilera 
ffce Peñacas t i l l o , Liencres, Torrela-
vegii. Barreda^ Mortera , Puente Ar-
ce y Requejada, af luyó el púb l i co en 
verdadera, p e r e g r i n a c i ó n . 
C U I A N D O L L E G A M E 
,NOSOTROS : : : : 
Desdo l a e s t ac ión del fer rocarr i l 
y ,- •-- la .•.-.fnía una l á m p a r a 
• r i|'i'--!ricai qu:e conduíj ía He-
r rera fínico), anduvimos el difícil ca-
m i n o pedregoso y t a n lleno de c-iénu 
\ I . Í I . - ! I . < comió, las v ías ! pnnc ' i pa l é s 
do nues í ra . población, moderna, -hasf.-! 
!a portalada ' de . Ja casa-t<Uionía dr-
dr.'i Venancio Bezanilla. ' ' 
E n el in ter ior de .és ta , ©lar.daxido 
sepulcral s i lencio, ' h a b í a unos cio-
ehita ^amiguianos; Si?. hablaba ,en 
voz imperc^ptil^le de los e x t r a ñ o s 
acontecimientas, ag i - ahdándo los , p in-
, :o súcedi 'dos e o n j ó s cótoriéfi de la 
f a n t a s í a ' m á s -absurda, hasta . coiv-e 
?.'.!!ir enderezar íoa caiíd^és al oyente 
de mayor fortaleza. 
Una luz de I carburo. • i m p o i ate s 
azul, aceraba los rostros', d^sencaja-
dos imichos por' la fuerza'' híechicefá 
• M ámibiehti <3 h . : r . ' a 'b r i l l a r Jos ojos 
stóiOsuríidairi^Tiite 'abierto® -• de-- mu-
chos de los circunstantes, temblant" ,-• 
l$8 puipllas, '• inquisidoras - siempre, 
i i •ÜI.O las : de. los • gatos . cuando > e s t án 
dr celo, en noches dé alba luna . 
No se s e r v í a • v ino, n i ' aguardiente. 
Que era ei aire de ca^a de gran te-
r r o r y de recogimiento y no ^estaban 
Jas gentes de l a misma para atender 
t a n bajos menesteres. 
L A JOVEN F E L I C I D A D R E V I L i A — S e ñ a l a d o con X, el cuar to en ojie d o r m í a l a sonámbula .—1, l u -
gar donde c a í a n les ladr i l los ; 2. •• ntesita de que d e s a p a r e c í a n los L .> jU .UÓ.—iLa j c ^ r n F^licidad^ en 
,.) .•.-mía. somolida al s u e ñ o hip" ótico. 
Allá en el comedor 
do, se hallaba la ' muchach 
¡-or um grupo de eur ioéoé de m á s de 
I m i & n . . 
V'Á seño r Bezanil la se s e n t í a impó-
tente a contener t a l avalancha. La 
atjnc'vsifera se h a c í a irrespirable, y. la 
embrujada niffa,- como creyeron mu-
< I I I K - . ofbíiba fuego por l a cara, t ran-
s i d a d. ' .TÍns-anr-io y de sofoco. 
En la cni-ina, l impia y amplia, sie-
(Foto Alejandro.) 
ampl io y cerra-1 rozo y las carretas de las ruedas de dero de Torrelavega, l lamado a casa 
c ac a cercada cruz. por l a maestra del pueblo para ver 
LAS PROiCESIONES DE 
VECINOS : : : : 
A l correr de las horas, aumentaba 
en la rasa del mifiteriO' l a afluencia 
de públ ico . 
Grupos de trabajadores, viejos en-
cknquos y j ó v e n e s fornidos, iban en-
t r . - n d o enntc ih idamente en l a t a b e r n a . ; J ^ J J a ^ ^ . ^ j 
Las mujeres del pueblo, con las 
de o t ro» lugares, .ven ían en grupitos 
t i e .ü ocho mujeres, t o d a é de negro, ^.ez 0 ¿oco. pasando por los cam-
twraindo sus cabezas con sendos pa - jpo® y l a sierra, las mieses y los 
ñoilones, atizaban el fuego, b r u ñ í a n 
cacerolas, quebraban leña , trase;;;i 
han aguas y a t e n d í a n y catahan 
suculentos guisos, dispuestos par? 
cena de los de l a casa. 
Arr iba , en l a salona, desportillada 
y fr ía , con sus alcobas t é t r i cas , e-
velador, l a cuna, l a consola. Ja sorn 
brilla, y el gor r i to f an tá s t i cos , una 
cuantas mujeres lo ai isbaban' todo, 
iiHiuliguándose ceremoniosamente, al 
palpar los objetos y rumiando seguí 
do exclamaciones1 de verdadero es-
panto. 
E n l a calle, el silencio profundo d; 
la nocihe en sombras, turbado a ra 
tos por el bar run to de gentes .nue-
vas que llegaban o los aullidos im-
ponentes de los mastines atados en 
los corralones donde ae • guarda el 
C a s á do Bóo de P i é l a g o s en que 
laclaradas.. 
succdí t in las e x t r a ñ a s cosas ya 
[Foio Ak jand ro . ) 
puentes de las r íos , en proces ión 
> ;i.!!ada, rezando acaso, y alumbran-
do ol c í ímino con l a luz mortecina 
de faroles de vola. Las ladraban los 
perros de las huertas y las amedren-
taba l a noche obacurV 
E n l a taberna dahan las buenas 
noches, unas, y el • ¡ A l a b a d o sea 
1 ^s!, Jas m á s . 
Y a J ineadás , • una - t r a s otra , entra 
ban en el comedor donde Felicidad 
estaba y tocaban sus ropas con mié 
do ma l d is imulado y barbotaban fra-
^ s de c o n m i s e r a c i ó n y asombro y 
s u b í a n al p i so , en cuya sala, aumen-
taba el n ú m e r o de las p l a ñ i d e r a s de 
lo « s o b r e n a t u r a l » , gimotteando' «sotte 
voce» plegarias y exorcismos y sen-
tándose1, a l fin, pa ra aguardar lo?, 
acontecimientos. 
¡ L a casa aquella, l a c^sa del mis-
> r i o o de las brujas, se h a b í a rocia-
\6 con a.Tua bendita, . cerno en los 
d í a s anteriores! , 
LOS POBRES MÉDICOS 
Bien a r e g a ñ a d i e n t e s se consinli.'i 
. K3r fin. que los dendones viesen a la 
muchacha de los raros hechizos. 
Amieva y Sá inz M a r t í n e z pulsaron 
a Felicidad; l a m i r a ron los ojos y la 
du rd i f i - ru a pi'rgunla.s. ¡Pcb rec i to s , 
• re tendían tan so'e demostrar que 
•io cxiri ' ían sobncmaturaileis hechos! 
/.Pero es. ac.a&$. que no; h a b í a allí 
cuatro, veimtie, t r e in t a & m á s testi-
monios de canie y hueso;, el señor 
cura . CTiitrc-ellos, aterrades de lo que 
i é ió í i i fóliS nv.;•!?••.(s o;os? 
• Y.. " I vn'-rdor. , la cuna, la barra 
de metal, y el gorro, y l a scmbril la . 
y les ladnillo.- caldos en l a sala? 
.-Y .1 as cu ea (lrr> , y c i n í a s qu o aga -
r r a t a ron l a garganta de l a pobre jo-
ven, como todos vieron, no estaban 
a l a vista? 
FUflof • ¿ni por ventura convencía 
'a nadie l a «cienciíH) clara d&l cui-an-
^ bre inteligencia, presentando ©n «i 
' momento de l a obse rvac ión tembl 
en ambas manos, acusando una sen 
s ac ión de fa t iga que l a impide maj,". 
tenerlas en alto; se aprecia también 
temblor en los labios, musitación 
u n estado sul>coniSciente que la 
respendor m a l y tonpemente a iM 
preguntas que ae l a dirigen. Aquej» 
efa!algia frontal intensa y endolo. 
simiento general que, sumado a M 
estado ps íqu ico , l a impr ime uU ^ 
pedo de dieipresión y abatimiento & 
tensos. M u y a l a l igera se exploró re. 
fliejo corneal, que p a r e c í a algo d i * 
m i n u í d o , a p r e c i á n d u s e l a pupila con-
t r a í d a . L a exp lo rac ión fué sunuunen. 
te imperfecta por no permitir darla 
mayor ampl i tud el local, el público 
v l a resistencia p a s i v a ofrecida por, 
los que l a rodeaban. 
A las diez de l a noche paiecieroa 
exagerarse sus molestias y con ufo^ 
Mgiera pnsoión e n ambos globos ocu-
lares, se provocó un ataque histérico 
no t í p i co puesto que faltó el periodo 
• onvulsivo, cayendo en un profundo 
pistado de hipnosis que ol señor Mo-
lo t r a n s f o r m ó inedia ate las mani-
obras adecuadas en u n sueño mag-
né t ico , durante • el cual obtuvo, a 
preguntas repetidas, 'respuestas apor-
tunas, p r imero con voz débil, que fué 
eloviánidose a instancias del raagne-
tizador, llegando éste a obtener mo-
viimLenitas m á s . complicados, endere-
zar l a cabeza que c a í a pendiente, po-
nerse en pie y, por ú l t imo, . hacién-
dola marohar a su habitación. Ha-
l l á n d o s e en el lecho, y durante ei 
curso del s u e ñ o h ipnó t ico , sufrió un 
acceso de pseudo asma con estridor 
l a r í n g e a y s i b í í a n c i a s e n ambos te-
r r i to r ios pulmonares, acceso de ca-
r á c t e r marcajdaimeinjte eapasmódico. 
E l despertar fué t ranqui lo y normal, 
reanudancla luego1 u n sueño perfecta-
mente fi&iolóigico^ 
E n los hechos que han dado origen 
a l a i n f o r m a c i ó n , relatados por los 
allegados de l a muchacha, se obser-
van algunas contradicciones, sobre 
todo en a l g ú n detalle apreciado por 
la n i ñ a mayor de Bezanilla, que dis-
crepa de l o relatado por los demás 
testigos. A u n ju i c io desiut'eresado 
no se escapa el hecho de que todofl 
los objetos q u e h a n sido utilizados 
han estado seguramente, o cabe ad-
m i t i r la posibil idad de hallarse ol al-
canco de l a mano de Felicidad (el 
c i n t u r ó n de l a bata con que apare-
ció atada a l a cama se ha l laba en nn 
colgador, a l a cabecera de la misa^ 
l a mesilla- de noche de donde violen-
tamente fué arrancado e l ' tapetó 
arrastrando l a palmatoria, se dialte-
b í T i n m e d i a t o a. dicha, cama; la barra 
de h ier ro se hal laba en l a . m ' ^ 
alcoba y a u n los ladrillos y cascotes 
que a p a r e c í a n bajo la cama, cabe a " 
. m t t i r que l a interesada los in t r*T 
por brujas que l a ocasionaban moles- c í a durante el d í a sin ser observada^ 
tias con sus persecuciones. I Se t r a t a evidentemente de una i 
L a muchacha his tor iada es de p o - I t é r i c a , _de e t io log ía bastante preci 
a l a joven? 
¿ N o estaban terminantes sus decla-
raciones, de ser precisos los Evange-
lios, pa ra curarle de l a s u g e s t i ó n de 
un ser e x t r a ñ o o un e sp í r i t u mal igno 
e infernal? 
¡ P o b r e s doctores! ¡Qué pape lón 
¡ ¡ Y a u n sabiendo, como lo s ab í an , 
quie alejando a l a joven de l a casa, 
ya en l a de Venancio no a p a r e c í a n 
duendes, n i hechiceros, n i bruj as! I 
¡ I ¡ ¡ Ignorantones! ! ! ! 
POB D E C I B ALGO 
Pues, a pesar de todo, los méd icos 
que anoche la p a s a r á n e n ' l a casa 
embrujada, atendieron los requeri-
•nLentos de los periodistas y manifes-
taron, a instancias suyas, lo siguien-
te, en forma de dictamen, con el que 
'-•'^han de perfecto acuerdo todos 
aoctores reunidos: 
«Falicidajd Btevilla,, ' dieciocho a ñ o s , 
sirvienta. Abuelos maternos proce-
den die l a Inclusa (padre alcohólico) . 
Una hermana de su madre padec ió 
frecuentes alucinaciones, manifestan-
do " en var ios monnientos^ ser asediada 
V.>•,'•• >>licidad l adilla rodeada de u,« .,'Íl.'','¡Í d¿' 
Jos méd icos y periodistas santai derinos, y de los propietaj 
la ca&a &n qTw ocuwroa los e>twltoa siiceso®. ¿ l e i a i M - l 
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| admitir una herencia degenera- tes, la d ü c a enferma se 'dirigió al 
íf^a T¡1S primer ais inanifostacioateb, piso prünero, en una di; cuyas luiibi-
taeiones duerme de ordinaiio. 
W g f é I » ü E B ^ O A N T A B R O 
aJ^u aípeciV-n se lian presentado c^n 
WlOtíVO 
jyxvio que 
de un cJioqule mora!, par a. la 
intenso, (ausencia del primer 
lia tenido', aSt^cual la fué 
significativo para permitir 
~ par que ia.s Mi-n-lic-:- aniei'i^res es 
Tía P 
adooido V(>i,i1 adoros atraques de 
^ u l i s m o histénco ^ gM« •iduciuji-
U^alldili,-lo eocribír^JEl at||iquc es. bien 
evidente y ^ pquivalriíle que | 
h  
ciones que la lian impelido a reali-
jar loa actos por ella comalidos.» 
•t - i AL ENTRAR EN NUEVO DIA 
pfo heñios tlielio • pm- uh idv» que an-
•tes de ponernos a 'eenur qne 1,0 
]o hnM'anio? ofeei:ifi(!o ain., i- i-ar-m 
al comedor, en gnirtor-' revoruo-íirosos. 
' casi todos !ws l e " . q u . - - en In t:i-
• -berna se en ••••!!ra'.;:;!. PirM'vm (|(. 
. puntillas, pedían perorar 
• írai-, y al haccrlu se. dosciiiliríaVi so-
lenmeunente, llegando, gorra oír 
; mano, hasta la silla sobre la que 
«descansaba Felicidad, agotada ya 
iñatenalniente ile los ajetreos de la. 
' larda 
Después salían ealUidaniente; atri-
bulados, entristecidos, y tornaban a ; quincallero ahora.) y una 
' ocupar sus asientos en la taberna, viente. • ' SH' 
' en la ifue algunos «agraciadosn ha- Ees d,-más bajamos nuevamente al 
bían conseguido ya. el (fue les sirvic- comedor, donde uua a-uardaba caff. 
sen dos o tres medias Jarí as. : caliento y coñ ic. 
Y pasaron las iioras y sonaron ! Cuando volvimos a Ja saH fnHn 
'doce. En este tiempo F.Iieidad -staba en ' silencio. Eran las tres v 
sintió enferma, a eom;-ti ondula un media y aún no había ocurrido n L I 
ataque do bislciismo. Corricrop 
auxiliarla los doctores y la señora 
maestra de Do ó de Piélagos aguantó charla el señor .Afolo y don Según 
' > cabeza de Ja joven, ya sin conocí- 01 curandero. Este sinceraba m me' 
La a-costó la maestra y, en una 
silla, se sentó junto al lecho el señor 
Molo. 
yi i entras tanto, ordenaban los due-
ños do la casa,'por especial favor, el 
que el establecimiento fuese desalo-
jado. 
Se hizo así, a duras pQnas. Los 
mozos* y dos viejos, ante la promesa 
de que volverían a entrar pasado un 
cuarto de hora, rondaron la casuca, 
cantando alegreanente. 
SUENO TRiAN(r>UIiLO.— 
G&F-E V CnxAC.-EL CU-
RANDERO Y EL HIPNO-
TIZADOR : : : : : 
Tras otro acceso, Felicidad quedó 
dormid • en una especie de sopor. 
• 1.1, de fué tranquilo el sueño, y 
velándola quedaron en la alcoba, 
antes tan misteriosa, , los médicos 
Amieva y Sáinz Martínez, el señor' 
Molo, la maestra, el cura don'Gons-
tanliuo González Diestro, el curau-
d/éró de Torrelavoga don Segundo 
Rodi-íguez (colciionero de oficio y 
a! anormal. 
En un rincón sostenían animad a 
¡ M u j e r e s b e i l a s ! 
No dejéis que la po-
breza de la sangre 
m a r c h i t e vues t ros 
encantos. La inape-
tencia, la debilidad, 
la anemia, el insom-
n io y el.-cansancio 
se c u r a n b i e n y a 
pronto nutriendo la f 
sangre de hierro y 1 




R E L I G I O S A 
3 3 e i x x t e x r é í s -
Deseando el sucesor 'de l a ac ré -
d ü a d a CASA GOMEZ que sti 
'dist inguida clientela no se pn-
ve de vestirse en ella por aterí* 
dibles razones e c o n ó m i c a s , ha 
'dispuesto l levar a efecto una 
considerable rebaja de precios 
$n todo lo que abarca su nego-
cio, lo mismo en l a sección, de 
'SASTRERIA de SEÑORA Y, 
CABALLERO, que en CON-
FECCIONES y NOVEDADES. 
L. fiPEZflaE«fl.-*ra. 2l.--TeléfOD3 ü-OS 
%vvvxA\A/vv\̂ v\\\AVv\̂ vvvva\\aavvv\a\vvvv\vvvi 
GñAiV CASINO D E L SARDINERO. 
—Hoy, sábado, a las seis, «(Picio, 
Adán y Compañía^) y «La románti-
ca». 
TEATRO PEREDA (Empresa Fra-
ga).—ííoy, sábado, a las. seis y me-
dia y a las diez y cuarto, "Rocambo-
le», en un prólogo y cuatro acto®, 
titulado «Los dramas de París»>. 
SALA NARBON.—.Alas seis v cuar-
SM.A ÑÁ RliON.—A las seis y cuar 
de París», (íiiez y onioe episodios. 
F A R E L L O N NARRON.—Destie laa 
seis y media, «Las dos n iñas de Pa-
rís», "octavo v noveno episodios. 
G R A N CIRCO C A L L I S T A . — 
Prestados los auxilios de la ciencia. blando del espiritismo y citando ca-
W k a y, en condiciones la paciente sos al medmm a nbuidos, 
va ^rpximóse o ella el señor Mol,,. "Mgu'ios de e los son ongmales-
y iodos nos levantamos de la-mesa ^ * l gumc^lero- . Me acuerdo 
•! • la muei-te de un capitán general 
.en la corte de España y de la i'es-
oue-ta que uno de sus descendientes 
dió a una persona que le suponía en 
las regiones del Altísimo. 
—¡Pues no, señor! Un espíritu ocul-
to nos ha ditího, aún no hace mudio 
: ' o, que es tá haciendo de cisne 
en el Retiro. 
Y otro, 08(50: , 
Un mudiacho de Huesca quería 
saber dónde estaba su padre. Consuí-
,.; al médium y éste le dij-o que en el 
quince cielo. -
—¡Caramba!—dijo el joven.—Ya sé 
yo aihora dónde está esa región. Por-
que a mi padre le he dejado sano y 
bueno allá en m i pueblo cuando yo 
he venido. 
Don Segundo dijo también al se-
ñor Molo, e indi serebos nosotros lo 
escuchamos, que hacía veinte años 
que no trabaj ilia. Que curaba con 
los Evangelios y que cuando «la có-
en gran silencio. El i lustrado capi-
tóa puso el pulgar;.do Ja maito,dere-
dia sobre el frontail de la desventura-
da, y muy cerquiía-la habló ¿al oído:: 
.-^¡Felicidad, Felicidad!. ¿Me oyes? 
jFelicidad! 
Y la pobre muchacha dejaba oír 
«u ronca respiración, de gran fa-
tiga, sin contestar a1 quien la pregun-
•taba. 
Eos circunstantes se: aproximo' (,11 
tiiás y más al señor Molo v a la cn-
i^nna. . ... w - pM*y**í) l;;í? , 
iatervino uno de ellos: 
-iDiga usted "La», a ver si le- res-
tonde. «La» se !«• llama familiarmen-
¡ ' le'aquí. 
"•^«La», «La»—^ireguhtó varias ve-
ces el hipnotizO(doi—,:-- ¿quieres' 'oir-
•Iné?'-
i'1' ^-transcurridos unos' ft-es-iVíiñutos 
•barbotó la chica -afirmativamente, 
^enía entonces apretados Jos pár-
3S, - la boca 'abierta-rlési-nesurada-
, lera» curó él a un noventa por cien-^tóite, áesgonzados' los 'brázbs, e n - , 
"dala cabeza y sujetado el i roneo por 
padosas manos. 
^ U » ; «La» tornó a iiKLuirir el 
señor Molo- Vas a oírme,' ¿no es 
-Si-dijo con voz apenas percepti-
|,We h aludida. 
] -Más alto. «La... mas alio. Pm-
te hablar mó., alto. 
. -¡Sá, sü-respondió la muchacha 
•̂ evamente. 
• -Felicidad, tú to encuentras imn' 
hl lÍ Tú. no estás ma'eu ,Ahre los 
puedes abrir los ojos. 
" ^ curiosidad crecía, por monien-
^ Se orden.:, atrancar .la puerta pt, 
nadie entrase. 
^«^ nuis abiertos, a^í de alvei 
¿faiOi'n Míraiac !:ií. x'o •. ,. 
i.0,.,os a.:, s la ¡..ubr,' .--a- . 
" f 0 ' l'Upüo--. niuerla-. 
o "!j';i vrz ,.l soñor ^lolo, po 
'«un uesrousn. 
tj ,. "' !;I l-;'•!"••/.-•!, Piu-de;, 1.'iierl.-
tókv* !'i',i'z'1' Pac: ..di... .vgi:a.!iia 
Jt? i;i Sil!;. sO, . • , • " 
tSLi . 1 caerUí, (.ru/,a.- lo'-
K'iftfeli •n tuvo un •;0|, 
amo la fit'̂ -rza bifvnó 
Peli^jidaid se al i 
86 011 los brazos de la 
-stro. 
' ^ tú eres fuer'., .¡.a 
qvp 1l' '"res fueHe? m 
o^^aada sola..Sube la escalera, 
Pan0- SÍ81!a- A c i d a d . 
• ^ ^ cstupei-uccióu de las gen-
te sólo con agua. 
El señor Modo, quiso controvertir. 
No fué posible. Don Segundo «sabía» 
mucho de esas cosas. 
¡XOCHE TRANQUILA 
Casualidad será, no lo dudamos; 
pero a las cinco de la mañana, hora 
en que cantaban ya los gallos y el 
sol entraba por las cristaleras, los 
duendes y las brujas no habían he-
cho ajiarición alguna. Felicidad dor-
mía y se caían de sueño muchas 
personas de las que la velaban. 
Algún ,tiempo después tocaron la 
oración" las campanas del templlo. 
Despertamos a todos y el señor cura 
comenzó su plegaria, 
¡El ángel del Señor anunció a Ma-
ría!... 
Fué un •momeníj solcmnf. 
5 las boras si^ubá'iui. S-- llegó al 
.iesayuno y cerca ya de las oóiio de 
ta mañana abandonamos .la llamada 
• asa del misterio, sin observar nin-
guno en rila ÚM&S <pir la }.az de DÍOS. 
Ai.'.inndi.. I.i/ . . . .unas fotos de Feli-
•¡.l id j do la .sola donde duerme esta 
joven. 
- Los ' que * pasaron la velada en 
unión nuestra, vecinos del lugar, hi-
cieron . signos fde protesta j.urque nos 
• norobé••a.m.js sin presenciar los bc-
tiios sobiviiatnraJcs. 
Ya decíamos antes de ayer que o i 
ci'OÍnios en absuidos'jaimr;. 
No time epílogo la cosa. 
Una muohác'lia''enfenma de sonani-
bulismo-liistéricu, autora de las ex-
travagancias prudueidas, y una pena 
Irtiinenda que nos produce el que en 
el siglo XX aún se siga creyendo en 
los agnrrus, y usando a. diario de 
las hechicerías, penado todo por las 
doctrinas de .Cristo nuestro Dios. 
CUMPLIMIENTO 
CUAL DE ENFERMOS 
lv\ LA PAíRROQUIA 
DE SAN" FRANCISCO : 
Los próximos, días domingo y lu-
n. v-._;iit;aes > vei.nl.ii-iiat.ro dé abril, 
1 • hi:---'•a !•> de m maña.na, se dará la 
sagrada ciimunión en silis domicilios 
0 los . i.re.ímos de la parroquia de 
Son Franeiseo. iniji. si Id litados de 
ha -ei le. en l;i iglesia y. que no hayan 
CUinÜ] üdu tj davía. een Cil precepto. 
Los taiad.lia.s- do J. s intona-ados avi-
sarán (.¡.'..i lanamonte en la sacristía 
du la panoquia.. 
EN LOS PADRES AGUS-
TIN! >S : : : : : : : : 
Quienquiera^ asiislir a las solemnes 
• " i . - - : , . . - 1-. I i á - q u e se están cele-
liránidQ en la .opilla diec. los padres 
•¡•in'.-. en bohor de la Madre,:y 
Señora dol lU;cn Consejo, quedará 
rraio.in.ente im] re/ienado 110 sólo por 
H fer^m' -y •onituisiasQno con que esos 
•mitos se veiiüfon. sino también por 
los alardes de huen gusto, de nove-
dad y eleigancía que ponen en el 
adorno y ameiguo die los altares, que 
están diciendo a voces que por allí 
ban pasado manas femeninas. 
De antisruo data la devoción qut 
buena, parte del pueblo santanderiwo 
-a. '!*" hacia ta V.rgim O.-A Buen Con-
sejo, y con gv-izo. puéde verse cómo so 
mantiene viva c:-a .simpática y fruc-
tuosísima devoción entre muchas y 
muy priviJegiadas almas. 
Todas las tardes se cantan selectaa 
y variadas piezas sagradas. 
Los sermonéis que el padre Lauren-
tino Alvarez predica son notable», 
001 la claridad, de exposición, por la. 
abundancia de doctrina, por lo prác-
tieos y aeoniiri.iodos a l público. Es el 
i-Mire- Lniirentino de baldar fácil, 
claro, y copioso. 
nne la Madre dol Buen Consejo 
baga que sean abundantes y propor-
lion'ados los frutos. 
SOLEMNE TRIDUO 
Solemne triduo que bis hermanas. 
Trinitarias celebrarán los días 24, 2ó 
y 26 en honor de su excelsa F ai ron a 
la Virgen del Buen Consejo. Todas las 
tardes, a las seis, enupe/ará la fun-
ción, con exposición de Su Divina 
Majestad, segiuida de estación. San-
tísimo Rosario, ' sermón, triduo y 
bendición con el Santísimo, termi-
nando con motetes a la Santísima 
Virgen. El día 26, fiesta die Nuestra 
Señora del Buen Consejo, habrá mi-
sa sot'ctmnie, a. las nueve y media. 
Los sermones están a cargo' del re-
verendo padre Villarrín. Capuchino 
de la R-ssidencia de Santander. 
Nuestra es calentísimo e ilustrísimo 
preladQ se digna conceder 50 días de 
indulgencia a los fieles que asistan a 
estos piade^os actos. 
EN LA TCLESIA DE LOS 
r PADRES CARMELITAS 
Aivbieofradfa del milagrcso niño 
i ;., .d-..! Pe !¡.!,i.. r,?,íab!e<dd,.n canóni-
• • la i tU -ia <^ Nufeétra Se-
ñora la Vii-gen del Carmen. 
Mañana, doanintgo, oelehrarán los 
niños qu '̂ ])ertenecen a esta Archico-
iradia- su imo-iún mionsuai, con los 
siguientes c-ulk¡.-:: 
Por la mañana., a las ocho, misá 
de . 'iiiiini.-n general, con acompa-
ñamierd-o de ój-gano y motetas. (Tan-
fco a. la ñiis.M.. como a. la funoiuu de la 
c-rd? s j í " M w l i r I q á m los niños 
que sean cofrades con la medalla 
puesta., 
•' a las cuatro, Rosarlo, 
«K f:-:-v-:ro v m;'!!,'.rro.só niño 
Jesils-fle Praga, breve plática, por un 
11 i., ' . .. .,-.'-)-i!-l.:,d. !":• TU.'1 liándo-
se con la procesión por las naves del 
co.nunioíi general, con acompaña-j J ^ ^ ^ ; ..lM. ^ , . 
im.oito de órgano y motetes. 
Por la tardo, a las siete, Rosario, 
coronita al niño Jesús de Praga, ter-
mimindosio con la Salvle popular, 
cantada por los fieles. 
IKÍNlCiaEIG^ION '(DEL 
.SiÁ'NTO xNIÑO JESUS DE 
PRiAOA : : : : : : 
Moñauo. dnming.i. cebd.rará esta Enfermedades del c o r a z ó n y p ü l m o n H 
O C U L I S T A 
B A N P R A N G I S C O , 1 3 , S E G U N D O 
iCongregiudón su función' mensual, 
en la iglesia de San Miguel,' con los 
cUltos siguientes: 
A las ocho, misa de comunión ge-
neral, con acompañamiento de órga-
no y motetes, recitándose al fin el 
Acto de Consagración de todos los 
piequeños congregaintes a. su - divino 
Protector el Niño Jesús de Praga. 
Por la larde, a las seis y media, 
i"iin.i-i..n ordinaria, y continuación de 
la. novena en honor de San, Pablo 
de la Cmz. 
ADORACION NOCTURNA 
Esta moche velará a Jesús Sacra-
mentado, en da Santa Iglesia Cate-
dral, eJ turno tercero. Nuestra Seño-
ra del Carmen. 
La vigilia, misa y comunión serán 
aplicadas en sufragio del alma de 
don Felipe Ruiz ILuidobro (que • en 
paz descanse), a petición de su se-
ñora viuda doña Aquilina de León 
Polache. 
-VV\A.'V̂ VV\Â V\VXV\A.\V̂ A,VVV\AA\aAVVVVVVVVV\A/VV 
N o t a s d i v e r s a s . 
EXPLORADORES - Mafuinia., do-
minaos sie presentarán en el Club de 
^xposiieión.. a las nueve y media 
de la mañana, todos los que forman 
' i ' . ? o^ Santander, con unifor-
me y equipo.. ! i 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
E l movimiento del Asilo en el día 
de ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, C56. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
Consulta diaria do 12 a 1 y medl4i 
M E L A S C O . 5 , S E G U N D O 
Esta Casa garantiza la pureza de 
sus vinos, elaborados exclusivamente 
con tiva de la verdadera Rioja Alta 
Pídase en todas partea. Depósito «of 
SANTANDER: 
Hidras fpciie del ilaiie 
S A N T A C L A R A , N U M E R O 1 1 
B o l s a d e S a n t a n d e r 
C a s a R A S I L L A 
Dr. Madrazo, 2 [ant. Libertad) T. 5 - 3 7 
Centro de información de compra-
venta, cambio y alquiler de toda cla-
se de objetos, muebles e inmuebles. 
Se reciben ofertas y demandas de 
cuanto, de este orden, pueda ser 
ofrecido y solicitado. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO.— 
El registrado ayer en los Juzgados 
le esta Capital, fué el siguiente: 
Distrito d¡el Este: 
Xaeimientos: 
Varones, 3; hembras, 2. 
Matrimonios:. Ninguno. 
iDefunciones: Ninguna. 
MATADERO.—El romaneo del día 
de ayeir fué el siguiente: 
Reses mayores, 26- -menores, 30; 
kilos, 7.022. 
Cerdos, 9; kilos, 628. 
Corderos, 100; kilos, 271, 
i í a l n e a r i o de L i é r g a n e s - S a n t a n d ' r 
No hay tralamiento'niás eficaz par» 
combatir los catarros de la nariz, la-
ringe, bronquios y pulmón, así como 
para prevenirlos, que el uso de estas 
aguas. 
Son eficacísimas en los cálculos y I 
«ronil'aa del riüón. 
E.VegaTrápaga. M E D I C O 
Especialista en p i e l y secretas. 
CONSULTA 11 a 1 y 3 a 5.—MEN-
DEZ NUNEZ, 7, SEGUNDO 
Gratis a lo® pobres lunes, miérco-
les y viernes, cinco a seis. 
11 "íl 
6 « L A D E R O S 
Se convoca a dna asamblea de há-
•endadós y ganaderos de los pueblo? 
de Cuetu. Monte, San Román y i v 
hacastillo, Valle do Caina.rgo. Beza 
na y Astillero, que tendrá ulgur en 
el Primero do Mavo -(>Peñaca.stillo); 
mañana, domingo, 23 del actual,' pa-
ñi Ir.-i'or del arancel fie las vacas ho-
landesas y asuntos de Ja Penilla.— 
Varios gannderos. 
O 
i i,-- oficinas del almacén de. ma 
deras de la viuda de J. Mannf/l ' • 
somievíj '-•e'baTi trasladado-a I O R nué 
vos bvíllcs. situados._;cn -ivl cdiíaviii-.|-l!JA!á.4J-
, de sus almaicenes, calle de Nicolá^ 
toimplo, cantando toóos los nino-s ^Ufi Salfaérói) 
oMwiBin preciosos cánt icos 'a l niñ^-
D r . L l e r a n d i S a r c i a 
acuda  
Nota.—Se ruega encarecidamente a 
Ib.-- i'-i.-iun.- de los rrquieñus v sus 
i ~ nltos Díl OF SEOICIP DK 
"s do Prag-a, tienen una vez al 
mes. 
' \ i r r F S . DIA VEINTICINCO.— 
Celehra esta misma Archicofradía la 
MEDICINA GENERAL 
C o m u l t a : de 11 a 1 y de 3 a » 
EE§0 , 9,->-ESQUINA A ySALTAJ5 
puede suministrar a la industria 125 
caballas-vapofr de energía eléctrica 
duiMiiile el , día y eui toda época del 
año. Informará el percute en 
PUENTE SAN MIGUEL 
ASOCIACION BE ÍNOÜIÜNOS 
JUNTA GENERAL 
So convoca a la continuación de 
la junta general celebrada el día 3 
de febrero último, para el domingo 
23,deil .aotiual, a las diez y media de 
•m. en el leeal de la Escuela 
do Industrias,, calle de Sevilla, 
Para | asistir a • esta- junta- bas tará 
presentar la credencaal de socio o el 
último-recibo. 
T.\ D I R E C T I V A . 
MEDICINA INTERNA Y V i E h 
Consulta de "12 a l . Alameda 1:*, 80. 
Viiérmles; en la Cruz; Roja, do-S a 6 4 
01 pr.rcimo doiiMii^s 23, se cele-
brará en el pu-blo ile Sa.V.n. a tas 
tres y nJedia de la t;ird.-. ün inipor 
'.fiiTí-i-f acto de $vtitofáé$úq s'indiea.l y 
de protesta, contra la - injuria pfeten-
•-:nn de reiiaiar el -prbHo. de-;.'la le-
che anunciada por la dirección de la 
fáhrica de La Penilla. Tomarán par-
te en el mismo oradores de Santan-
der. 
¡Labradores y ohreros! ¡Acudid 
al mit in 1. 
| W 0 tX .-#AiS5TM» 1 E l i - F * U f e B l - Ó C Á N V A ^ Í ^ O 2̂ D E A B R I L D ¥ 1 ^ 5 r 
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[ONiCA 
vtt t ia 
• I I Ifl, iiu? 
i ! , ; : . ' ! I ' . . . 
p.aiuos en inu' 
|.'r (:•-! u1 ,••>.••• 1 
i,rin..i U I Q Í í'i..:. • > tu , 
líluiiiéiitaü'io.; cu "lo : | i • 
yilC piCi!)Ki:ilU.. Uliü .. • : . 
(Je la, vida. f. ; .'..úi a. 
^arb. deiUL'.sli aü sa n:- Vií 
|ski la reptil si ó rt riu-i; • 
n a dio lew mn'vSt J A q-ue . 
Ji-año en 1 i l;a-! a: aiviüo, 
jr-stiiau-.; i i ia : itisiui -. nos loíiiai' a-
Iniberta i de '¡a.-.vr un \u L't; li¡í> ;: 
l ' ia. , . . 
i-aíz del desastre colonial se roa: 
luyo la •ídig.M M a r í t i m a tí^pafiala.»; 
le se hizo eco-di la;- ai ¡ui fealar io ; 
Is populares que derruí miaban au 
]¡io paira evitar la t u ina <ié tan grar.' 
|s inteq • . 
p a naciente Sociedail o rgan i zó niú 
luid do actos .páJlíiicos, Qougvcisc»s. 
[nferencias. etc., paja dai a rano 
;il pa í s el livnienta.ble c-stado d. 
pi-oiilfinns m a r í t i m o s , r éc íamai i 
d'el Gobierno ana. proleícción cli . 
p'lá.sar.on algunos a ñ o s sin c o tose 
{^'. 'absolutamoiitc nada., hasta que.. 
Ir fin, el l't de jun io de l&Op se puro 
Idcliah; en el I*arlamento el proye< 
áe l.i'.v de « F o m e n t o de las comu--
Écaciopss o imliufitriuá iiiaiítjm,as)) • 
te cñoerraba un magno sisteiua ii 
tot-occión, l iara e! cual sn hal i íai 
[csu'ptiestado lO.Sio.SOQ |¡t setas. 
m ci tada ley es tab lec ía primas pa : 
la constirucción mivioj-a nacional 
|-o;i'gía gramie^nenta a la navega 
C( marcia l y | : qiiei a, supr in i ió ; 
los inipueslos, proyectaudp al mi: 
[o tíeiíliipo un concierto eütí 'e 1.a1 
|mj)rcs;:s navieras y las de feiTocn 
m l ' m dpi (vi, (j i.-iTíhii^r U Í W . ¡ 1 irte: 
ÉHOibinadc.? que facil i tascu la ex 
a't^iCión directa en buques espafio 
j principales a r t í cu los de produc 
m nacional»!. 
'm-s, b i e n : el magno proyecto, qm 
Ifeíoció el aph imo d j la op in ión jio 
¡uilai-. fjié puetiío a d i scus ión . 
b a i l a r a n a l g u h ó s jeh s de ;miiib-; 
B;?,' dCiSC'Chá,.:dix-if el proyecto. • 
iLos issfiores diputados hrv .aron _la; 
tguienti-s razones: 
fE^iiin^nii\ i ( \ j e la proicOiróri ) ; • . . ; 
tópiasiado amplia . 
|';Segun!(ia,. Que el interna púlilícc,; 
s ta i ía jiíejor' servido «no aspira.mn 
Jiuc fuesen baques espaflolcí lo: ' 
ic l i ic icren el t ráf ico iia.cioíuib). 
Así. «a c a í a dtwa», sin el riiás levf. 
bt i rojo. ci nio una persona que bul 
ptadMo la v,ergaeriaíi y suíslto. penf 
íiula palabra un dei;cpmuna,] di&jra'-
Y la icomáencia. ¿Q.ue diría, la cóa-
jiencia de aquelloií pa.ilrcs de la l ' i 
Wkn de los oiposicionis! ;s. de los que; 
Iftíercoptalian el paso al 
sobros < reemo.o que hay 
Jias polítlcas>i insensibles. 
¡Un proyeeto q.iití m u r i ó 
mees ipm'l.iuiiie.ntaiáa.s, de 
|>¡(is nos libre! 
I'ues c6¡tuo éste, han muerto 
[líos proyccl./s ma r í t imos . . . , y Jo 








Ide una y media a dos toneladas, eu 
llinmejoraliles condieiones, se vende 
Informarán ADMINISTRACION. 
E M 1 L E M A R T I N í ^ U 
Diploma de Honor en el concurso 
laiternaaional de maestros tintoreros-
Ijjr quitamanchas. Toulouse 1914. 
Dospacho: Calle .de Santa Clara, 
14.—Talleres: Cuesta de la Atalava, 5 
f-Toléfono 0-93. 
jy a prueba, se vende un automóvil 
¡PEUGEOT, cuatro asientos. 
Café Mdderno.—TORRELA V E G A 
< o y 1 1 y 
IGRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E X 
Calefacción—Cuartos dé Baño—A»-
censor^ 
Especialidad en bodas, bangnet**. « t t 
. | \ t ó i \ ' 0 <.i: \; • .Vl iAXT-v 
!'a siVíq i ¡ i m a d o eoniandante de 
u l n a del p u t l i o (l:1 (."ada.qués el co-
.•ia: ' ila ' . :: ' de inía . i l . ' r ía , de . . \ larinu 
iüil LcopoMó l'.iveia. 
<-,A.\il!ín i 
r , 1 la 
"líMI'l ha ' : 
..• e;.¡'.',;i:!. 
.'a\ or del d 
[t\iú riddid 
D E Í A I M I A N 
••ir ¡ ha r ina de I ! n 
auli.irizai.lo el (amnitio 
! \ a;.!;;r «Mop-tÁSiíví', a 
A M a r i n a mereame dolí 
. ¿ l ú a i tío \ ' : i : : r IIi'-niáiMic.z. de la. ÍÍIS-
•! i;¡. aón de N'alencia. 
NOMliUlAMiIENTCSjl 
Se han b e h o los siguientes no ai-; 
..ra-mientos:' • . . \ 
C a p i t á n de fragáita, dea Deniefeí'iej 
López. següiüdÓ comai'jdante deb cru 
•ero <dl£iii.:i Regente". 
— l lc jn pasado a prestar servic io^ 
•n el aeei-a.'.'.ado «I a i me -1» y contra-
rr-pcderi • ( ' ad .• ) . • ) . los a l fé reces de 
lavío don José de la. Rocha y don 
María- R á g e l . suecsiv tnn-nte. 
Cpmaí ' jdapte del conlratorpedero 
C ' v a . d o " 1 icajiitán ¿e fragata d o n 
ai 11 ó n A l \' a i •ge p 7.i\.] h /.. 
M . O \ ' Í : \ I . I F J N T O D É I U - Q U E I S 
Entra-dcs: «Caibó S-an Vicente», de 
i i jón. con rarga general. 
.d a li'ea n ú m e r o ~», de Bilbao, c o n 
iban. 
. ( íEduan! > Ce reía», -de San Sebas-
ián , con ídem. 
A d i d o s : «Éfeipkín», pa.ra, Pasajes;' 
r.n carga genera!. . 
r.- ierra. de h 'arc ia» , para I.uarea, 
.•011 id erni. 
(oQnirjta»^ para ídem, r o n í i lem. 
«El C-i'-da,!", patrá San S e b a s t i á n . 
,ai ídein . 
«Ca.bo. San Virádie», para Pasajes, 
¡ori íidom. 
«Calvo ta Plata", para. E l Ferrol, : 
i o n í dem. 
•ÍISÍOT. Telmos para, Hilbao, con 
ídóm, . . . . 
uHila, C.a.iría". parn ídem, ean id . 
«Churniea,", pura Sevilla, con ídem 
"EilvbT". [inra Oporlo, con idean. 
s n r . v q r A : I S E P O S . 
i d ^d i^s D E E S T A M A 
1 ÍÜCULA : : : : : : 
Cocriipaftía Santandcrina : « P e ñ a ; 
LaPra", &D l l i lbau. 
i-•••;!:•. i'.LVías», en viaje de Bilbao. 
a Viga. 
Va-pores de D ó r i g a y Casuso: «Me-
•¡lelíii". en 'Saidander. 
Vai|ie/!es de la. S;.,-eied.ad Luis Pia-
i . ) : tcJosé», en Santander. 
« J u a n Antonio», en viaje a Barce-
ona. 
u p n ¡ : a ^ . eii (o jón . 
.lA.ifi-. .don, mi viáije •• f a lenc ia . 
"Luis", en viaje a Santander. 
E I J U P E S U P E S E P S I M - . 1 ! A \ 
Se e.-pera. en nuesli-o puerto, pro-
.dente de los puertos del Mcdite-
T á n e o . el vapor "Sagun lo» , con car-: 
ga. genei-al. 
s ld 'P . ' i ' l1 ! \ PE P ! GUJ 
tím fíVQiMB P E PA" 
UOM15AMA I B i A S A I L A N 
TIPA : : : : : : i 
«Reina. Vielmia. Eugenia,", sa l ió el 
'7 de I ÜS I ' í^ lnias para Cádiz . 
" In lan la lsa,!>el dp Porbói i" . srdió 
••1 (J de Santa, Cruz de Tener i í é para 
MonleNideo. j 
«Pe ina Alan'a ( b a c i n a ' , en Bilbao. 
• Alfonso X I I " . de Santander .a Jar 
' ¡ a b a n a . 
«ALfon.-« XII I» . s a í i l ó el IG de Vera.--
auz pai'a la l lahana. 
«Mc-atsorr.-d». sa l ió el 12 de Nneiva; 
Vork pai'a. Cádiz . • 
i eóñ X M I e a ' C M K I Í Z . 
« M a n u e l Cailvó», llegó el I G a Nue-: 
7íí Yoi 'k, <ie Cádiz. 
« P . do S a t r ú s t e g u i » , sa l ió el 1-J de 
tol4n páíra Saibanilla. 
<• Antonio Póip^z». sa l ió el 15 de I.as. 
Palmas para Cíldiz. 
" «Duicncs Ain,-», sal i'') el 15 de Cá-
diz para I as Palmas. 
I ír, -a de f e m a n d o P ó o : "San C.ar-
i» -a l ió el 12 de -Santa Cruz de la 
''a.bna, r a r a Ría de Oro. 
ttico (JUÍO toidii- los odiforiailes qüjé en 
su favfíP han \ i rdo j Libíicíuiü'o b-s 
pcr ió^i -Th í'.'n.-'vicatK - • v b-r l ini i 
ENERÍJ ICA DTSTOSlClpN 
EJG \ ' - M - . I oe qnie W j i c o !• : , e",'iiien-
t: li . ' j ifa.no. 1 a i" f , ; av'a", tjüd péi 
&0€ m á s dtó dciá n'.' ! ; . : 4 y ui-C-di<í de 
boetárra.c ch pd K -tado «'. • P'rhmdsaa 
|. I Í Icjvlía. vender M - • ¡ re. inal.id;-'1 
a j r a r i n s ' a u n n o . * ' . • . a í n ; :;!•..••¡i- ¡as 
KiialfiS | 11 (¡de. iatlcs ?/: 'ai.cueñt raV' 
d - n ' i bi d ' i VÍiV. ! i r \ :¿jp pioí lí! 
Const ' t .ución. pop cotar en le, fren te 
r a con l&s Eftndo.s Pnab . y ¡ u n e 
euiu-ipilir. ademáis, con l . - - : leves dr ' 
:•-.. :••1 tr- (V t:-on an. se ha. ó •--velado |á 
• . , i e / i én dé d- ."u • latifundios 
de acu'í iífo con, .lo qu-- le, ni: •mis. le 
yt 3 previenen en e; 'o ce . 
F.-'-.'a. modid.a rja :-:d.- ir. 'v ífiéti re-
eitiida i ) 0 ! ' la, noinión illl ib 
N U E V A EXPOSICION COMERCIAI 
INTERNA CÍONAT. 
Se e s t á n harP.ndo lo? i r ;.aira.livc' 
noceisaiTos en c.:-ta capi'tfi.l para rea 
t izar a ína oesannwla y má?- iv.'.pr.ipiní-
Expos i c ión Coni,ei-cb',! íniernacií.-m:,! 
en ol local uol i nagu i í ' -o l 'a'a in !.•• 
p-'.slat.iv-c-. Se arnera rrue nuey' 
'Expos ic ión tendirá mayor , éxito a ó -
'ó."-» Ja. del a ñ o rav-mlc. ¡i la, nue con 
-nn-'- 'von casi InJcr lea- país?js de' 
mundo. 
L A PRpDÚnCTO'N RE PLATA 
E n l i ) 2 1 ó'püipó Mié'ilc.o el n i i n r ' r \v 
f a r entre Í C G paí pn.-la-doiTs d' 
-ilata, toda, vez ouc laa-rJuja- f.T.-mí: 
v d.r..'-i millrn.n? dr- c ^ n " ni P P 
gtmdo lugar lo- o c u v a r ó n U • I " . tad • 
Pnub con (-imajan"--, n r iba- d 
a/e--. v ol tercero el C a n a d á , cor 
HfiM rniJii a, -. 
ENTREGA DE UNA CONDECORA 
CION 
Eil ( x r " ' " n t . í s : m - r ñ r r ''-•> Emr . 
T I > , . B^ra;^VV-.7 di? Cr.-^ro. ISiDiMfO d> 
Cliiie en Mí-iioo, ha h r - h o rutre-Ta a' 
~,r-ñc-r nresid-nte do la R( ÓbJk.a 
don Alvaro Obregón , y a su s i e r r a 
¡o de Tí- le -ii i " -. dra. .v '! i te' .E Pa-
d e c í a conde .-or :«aó!i «Al Mérito» 
priopira. o l a c í e ! : eonfirió o'-
^ r l n v r ' M a n d a t a r i o de a.ancl i sis sad 
••rra irano. r-u una pignin.ea.,'ví> cere-
-da na - t u v o ' I n c o r en el Palacio 
"av iomd de es.la ca.pitp.1. 
•VW\'VWVVWWaVXV\ VWV\ \ V\ -. \ \ \ V\ WVWA'V 
•1.1, 
!»• 
In te r ior i por IÓ6, a '<S},Wy ^ / « 5 por 
' 0 0 ; pesetq-s BTj.OQft 
Amortiza!.I^s 5 por ICO 1920 a 9 ^ , 5 0 
001' I C S ; |,-e;-et;>s 2 6 . 5 0 0 . 
Acciones Banco Mere-udi! a 2 6 5 y 
M U pó t !«»: pesetas 31.000; 
E í ó c t r a de Vie-sgo a 9S por 1 0 0 ; pe-
setas i~.sw. 
B H M A O R I l 
Cat.alnria". sal ió 
peca M o n r o v i a 
de Sania Isahei 
E L JTEMPO 
I3UCESOR D E P E D R O S A N M A R T I N 
Especialidad an vinos blancas 'éi 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas , 
B íx i i c l o «smeríido en tomida». — ÜW 
láfQUá l - » . - * A N T A N D B I 
Mar, m are jad i l la . 
Viento. PE., fresco. 
Horizonte, nuboso. 
!• V|H»'VW ,*','VV,VVVVV ~̂ \VV\VV.\V V'VVVWVVWVWV, 
C a b l e s M é j i c o . 
PDNOS SKPECJ-OS 
MbPrc: ; , de ¡ibril.—El «-Stoclt' 
E.v, bangen Mercado de Valores; de: 
ISittJi va, Yonki ha anu . iaáado hadier 
gi do ai la lista de la. llamada' 
'¡3! •!•; Cb i ing C o r p o i a t i o n » . un sé-
l le lo gnipi;. dr bi-ti, .; de Gobiernes 
•v'ranjen s, con e! (.bji to—dham los: 
I Í Ü I , dol («Stock Exchange»—de 
•a :• ;••.iii m á s s&s&m la eonfiona* 
! tiene en l a thin/,'. pos ic ión de 
l :|nos, pfüle se rán li s Cínicos que 
\* . Ex m - . da la E'.hei tad tengan 
-xr . , . ioiiia.l p r iv ib ;;io. 
• beriGs acikistóa mencionados, 
\o:< dpi einco y medio por cien-
r! Reina l uido de la, Eran Pre-
i ñ e : 1c - i ' I i ' H . ' . V Í - v i r i d i o pr cien-
to' (b-l J a p ó n : los del c i ía t ro y Gineo 
por ciento ile. los EstadcU Unidos Me-
r a n i . - ; Ictí del sieic y medio y ¿cho 
\jOf ci. r i o de. P é i g i a i : b.s del siete y 
medio y i -dio por ciento de Framaa:' 
l< -: di I ; i ¡ ÓI - ci r '-o d i las Indias 
iP-laiaP sir;. \ leía (b ! hiele |.or eienlo 
m til Ib publiea Aig .ad ina . 
So hace notar que esta detei inina-
f*. 
3 a A . , 
• B e n , , 
;\»9<itiz*hl9 5 »«í íCís, y , 
• • K , , 
• • D . . 
• i B , 
• » A. 
4K,i?ttsabSe 4 p w Í5J0, F . . 
Saaco áe Españ» 
Siseo Hisp&no-Amvir'easo 
etaeo del Río d« la Plata. 
. : > í : i ' - ' > ' • 
teaeajwas, 
í cren ies . , 
íd«m ídem, ordinarias ^. •. 
Oádulai 6por 1 0 0 . . . . . . . . . 
isaoareras estampilladas, 
W®m no estampilladas... 
SxSerfo? cirio F 
ÜSixúM al 4 pof 1 0 5 . , , , < . . 
F?a&eoa. »****•.*»•*** 
• • • • i I • I C 1 I 
' • ^ M O O S az í so i 
Marooí. 
> i e < 
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BAiNTANDER-M.IDRID 
RSpldov Sale de Santander ío» . 
nes, miércoles j ylerneB, a loa S, 
de l a m a ñ a n a . 
Correo. Salida (le Santander, 8i 
ría, a las 4,27, para llegar a Madri 
a las 8,40 de la m a ñ a n a . Llega 
Santander a las ocho de la roafian 
Mixto. Sale de Santander a la» 7 
Ae la m a ñ a n a y Kega a esta ostaei' 
ü laa 18y40. 
B A N T A N D E R - O V I E D O 
Bal i tas de Santander: a laa 
11,30. Llegadai a Santender: 
19,96 t K)>51> 
S A N T A N D E R - L L A N E K 
Sa l ida : a las 17,15. Llegada a »«> 
fander: s las 11,24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salidas de Santander: & la* 
14,55 y 19,15. Llegadas a g w d a n í t e í 
la las 9,28, 15,39 y 18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A , V K Q A 
Salidas de Santander: los Jae-?»! 
domingos y d í a s da mercado, a Ifk 
7,eo. Llega L01 ¡mlsmoB áiao. a l a i 
Todos ! o i trenes He i s lÍRea S - Í Í 
Cantábrico admiten ylajeroa Rara 
Cftrrelaíega y -egreso^ 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a lat § , 1 » 
Í4,S y 17,5 .—Llegadas a Limpiaes • 
«•» 16,6 7 1» ,40 .—A " itllUKu-' 1 / 
%« 12.18. !9.05 y M. 
Saíeii de Bilbao : & la» ?,4fl, 
:•*>,«;. oara 6«Ktt,í P hn.-n't.xñA*-r • 
•* n m , i ñ M y £0..%. 
i Á p i t Á N L'EH MA R R OS* 
sJié* 1? . Hatdfiiider. « ía i i 7 > 
vfo llegar a Marróc a ia> Jlf..v7 
tó&rrótf parf< Síardand.ir • » «•* 
fii 51.is.ru Gfttfa'- • RantAn^A'f s la 
^ A N T A N D E R - O N T A N E D A 
ja l i fas de Saotaaidur. J.W. l l . K 
».^) y ITfSJ. Para Ifegax a Ontanedi 
Í las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. . 
Salidas de ü n t a n e d a : 7,b6, l l . S i 
(4,32 y 18.13. para Uetjar a ¡santaj. 
ífir A la* B.a^ 13.OS. íf.JS • SO-fiO 
S A N T A N D E R - L I E R G A X I ' S 
Salidlas de Sanfinnder: A las 8-55 
Z m , l é M . 17,5 y f9,50i par.i llegar 
a L ié fgánea a las 10.7, 13,22, m Á ' 
18,10 y P M -
Solidas de L i é r g a n e s : A las 7,15. 
11,20, 15,13, 16.50 v IS.JO, para' llegar 
• ^aota-MÍer a las y,33, V2,2S, 15,18, 
18,31 y 19,26. 
í -S^ANHAL:) 
A las siete y mrd ia dé la m.'.ña.m, 
le ayer cuestionaron., igor i-e.-vuti-
a: ÍV.UU rioress, l l i g i ñ i a Guatla-
ni)!- Pena y Dolores Miguel Siuirez. 
ernusiaiulo por irze a líjjs .111.i non, -ra--
mltando i.imbas con ej'osiones en la 
•ara y mano.;. Cnn esto motivo se. 
o r m ó u n fuerte e s e á n d a i o . 
pp I ra.1-milite llamado- Ado ' ío (i. 'I 
"lío, que t r a t ó d,» repararlas, r e r u i í ó 
con urna herida incisa en la m u ñ e c a 
izquit 'rda. 
F u é curado en ,1a Q"sa de Soco-
r ro . 
PASA DE S Ü C O R 1 5 0 
Ayer fueron asistidos: 
P M P I - I Panul , . l i r jíü año.<, d,- (-im, 
tasiones y exi^iK: i-o:'.a..luru3 "eíh" 
aa.'bus antebrazos. 
j^Rlaro i-".a laMidcz, de doce aifos' 
die noa herida en la. mano izquierdíi! 
Pa'.i'ieio i'ef-ez. de "> .¡ños. de uriú 
berilio, contusa, en e! pie .izquierdo. ' 
l icmlia. V'.da.f. <le veiinte años , dé 
erosiones' en el cuello. 
!- dad Barrera , do diez años , de 
ana herida Picha en la. r eg ión fron-
ta l . : : . . 
A n l o n i o ' X o riega, de é§ años , de 
una herida, punzante on el antebra,zo 
izquierdo. 
I K t t l B n E ENFERMO 
A' las diez y media de la noebe di», 
ayer, en la f.:la.za. de Pi y Marg;;.!, 
Sé encoidraba tendido en el suelo 1 $ 
hemhre, que $é quejaba de 'Inerte:* 
dolores en el \ ¡ e i í í r e . 
U n joven que pasaba por aquel lu-
gar le a.yudó a levantarse y le acom-
p a ñ ó a la Pasa de Socorro, don.'Jf 
los niedieos do ^ a r d i a le apreeiárd; i 
un tuerte cplico intest inal . 
D e s p u é s de c.'nveriientemeule asis-
t ido fué ira.s'adado en uir.i camilla 
a! lu.:-;.ital de San Rafaíd . 
Según man i f e s tó el enfciiuo. hnbía . 
l'legiiwln en U úl t imo' t r en de lu Ihiea 
de PiÜiao. p'occ.doode de. 'j;». vecina 
v i l l a . 'Si* lovnia Angel Mar t í nez Ruiz, 
de -iG afios, zapatero de 'Ofieii j . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B í S E L A R T R E S T A U R A R TODA C L A S E D I LIJ-
SfAS. E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E DESEA.—CHA-
OROS GRABADOS Y M O L D U R A S D 5 L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
íSJfiBPAr.Hfl'- A T O A S V.mvR.lont*. «iVm A. Tf .r P 4 h H r * . : H K 
p f - r a H a b a n ? , O r i s t é b ^ C o l ó n , 
v í a C a n a l d a P ü n a m á , B a l b o a , p u e r t o s d s P e r ú y C h i l e . 
& I d í a d s í m s s y o , o l v s s p o r 
a c á m i t i e n d o p 3 S K » j e r o ® d e 1 . a , S r a i n t e r -
m e d i a y 3 . a c i ó s e . 
D i r i g i r s e a B r í o s de B a s í e r f e c Í i e a . = S ü e l l € , 6.=Sanfandef. 
i ? P a s e o d e P e r e d a , 2 l . - T e l . 5W 
i O I f i H S J ¡ U ^ l l V J j (ENTRADA POR CALDERO») 
I n * t Q l o c i o n e w d o l i x z y t i m b r e a , 
M o t o r e s V i c l t o r s y " W e a t i n g - h o u « a , 
f a t G r í n » r F « d o r s - i L ^ m p a r a s O o a m o a . 
, , , , , ' , • ' • - r-* 
D E L A 
El día í do MAYí). a láa k m de la tartife, saildi-á .de - S A N T A N D E R » 
en viaje exlram diñar ¡( , ci \apor 
¡¡''••••'¡P ,:•'.<- ] :;• ••••!:•: do todas clases v carga con do&tino a . N E W - Y O R K 
> ! ' A I ' \ . \ . \ . . . . ' 
¡'a;-! o";'- iori . i na s dirigir&s a, sus ca r i s ' í n i a t a r i o s en S A N r A T s P f t í J 
s eño re s H I J O S DE A N P . E I / P E U E Z ' y P O M P Á N ' I A P pa:seo de Pereda, 36. 
— ici.eiono nuin . tó. • '- • 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del mundo porque toni-
ficas ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestiaa del 
9/ dolor de estómago, !a dhpepsh, fas acedías, vómitos, inapetenc/t, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación / úlcera del estómago, etc. Es antiséptico, 
n<? venta en las principales farmacias dsl mundo y en Serrano, 30, 
L desde donde sé remiten folletos á quien los pídi 
DE ^ ÍX. - FABTMK f. 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
i¡üj¿S-6, a laiS tros d ; la tfilxle-, s a l d r á de SANT \ M ) E R 
O X X I X 
ir^;i ron des l l í io a 1 .„,.rtQ rití tedas .•!::•...-: y ca ga  t i ñ  , HA.BAKA y 
|,R .' •;. .-vias .".y.), m á s j i c v i a s ^íi.CC do iin||)-uftS.to«. 
' ' ' " " ' M V ' ' j • ••• Í^ ' I- ^ M , JÍUV:- j n 0 1 as Ir», 10 (!:•(> imipuestos. 
V s u e N O S A I R E S 
^Ij.].»!!., a las nurye de la u n fuma — salvo ccnlingen-
g ^ T A N D E R i I vapor 
líil 
I 
¡«dar en Cádiz al vajior 
n a 
»mi€] pueHo el 7 de MAYO, adjniücnrdo pasajeros de 
destino a . MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
ittsaje" • n tercera cml i imi i a , | :.- : ; i - 135, m á s 15,10 de l i l i -
D E F I L I P I N A S 
[ñircelC'iia, el 9 de mayo, con destino a M a n i l a y escalas. 
¿« üiíonneb ül t ig lrw « ms c o n s i ^ a l a r l o » «ÍH eSkAbuuttws, 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, P a s r t S i 
T r a s a t l á n t i c a , 
• 
D E BUBA-MEJíCO.—Servido mcn&nM, *a l to idó ?le Btlteisa US 
iander el 19, de Giján él 2 y de Corafla ed -21 para Hahan* y 
Salidas de Ve ra cruz «d Ifi y de Habarua el £0 de cada ínes , pj(" 
i ejión y Santander. • 
U D E B U E N O S A I R E S . - S e r t l c M ! Ba«Qi'ttaJ,- Saliendo S « B Í T W 
Ü Málaga 5 y de Cádiz el 7 para' Santa C T X L B de TeJaeiifa. 
j y Buenoa Aires, emprendiendo s i Jpiaja d« regreso áe Bne 
el dia 2 y Montevideo ed 3, 
« D E NUEVA YOK. CUBA-MEJICO.—Servís!© ínensTíal, B * * 
Barcelona el 85, de Valencia el 26, de M á l a g a el 28 y de Cá» 
para Nueva York, Habana y Veraeruz. Regreso de Veracms c-) 
Ŝ ana el 30 de cada mes, con escala» en NueFa York, 
EA D E VENEZUELA-COLOMBIA.—Servic io mensual, i a l l e » 
tcelona el 10,. el H de Valencia, el 13 de M á l a g a y de Cádiz «9 
2a mes, para Las Palmaa, Santa C m z de Tenerife, Santa C r o l 
úna, Puerto Rico y Habana. Sal ida de Colón el 12 para Sabí -
iracao, Puerto Cabello, L a Ghiayrfc, Puerto füco,- CanariM, 
Barceloaa. 
H DE FERNANDO POO.—ServitóO toenfual, Baílendo Baroé» 
Valenda, de Alicante y de Cádiz, para L a a PaJnias, Santa 
lenerife, Saat» Cruz dft la P a l m * y puertos de l a costa o& 
do Africa* 
i de Femando P6o, hádendoi las mm** Ü C » n « i | n * i * I * 
indicadas en el viaje de idai 
Más de los Indicado* eervkiioe,- l a Compafiía Trasat lént lW 
íilecidoa los ei3])ieclalea de los puieirtoa del Mediterráneo a New-
írios del Cantábrico a New-York y la l ínea de Barcelona a F i -
ivas calidas no son fijas y anunc iarán oportunaments f* I J M 
Büc« íSporeS l'dmitea cargs « i f » cfondlclonea pfiás Zatoraftüci, 
ra, a quienes la Compafi ía da slojamiento muy bómodo £ 
eado como ha acreditado en B U dilatado servicio.—Todos loa 
tienen telegrafía sin h i les .—También se admite carga y se « C » 
WPúfi para lodos los puertos del mundo, «errido* por l ímtífi 
r é x i m a s . s a l d a s f i j s i ÚB S á n t d n d e r 
^ Ñ D A ü f f , t * m í ü v á e l 2 7 tie J u n i o . 
6aH^6r08 de primera clase, segunda económica y tefeferí: 
C , a y Veracruz. También admiten carga para Hai&Bl-: 
•̂ pico y Nueva Orleans. 
P R E C I O S 
HABANA VEBAORÜZ TAMFICO 
^ ; 1.838,50 Ptas. 1.460 
1 1 8 5 0 , 9 2 5 




- ton feompletamente nuevos, fconstruldos en el p r e s e » 
Bolag ^e e3 ú^ toneladas cada uno. E n primera claw 
« SOQ ,i J J^f una ^ (l6 do3 personas.. E n segunda económica los 
m n u ^ 8 y de C U A T R O literasf y. en tercera I O B camaxote» 
mnhT™ y S E I S literas. 
^ F R V X V M C . Í 3 "'""'mes. dirigirse á snt agenté en Santander ^ 
; ^ C O GARCIA, W A D - R A S , 3, pral . A P A R T A D O D l t 
'^WTAKnFjR" T E L E G R A l v l A S Y T E L E F O N E M A S «FRAJ* 
S ̂ Idos T^61" ^ t r ' in(1^sPc,3lci^n sin exponerse á jaquecaí , 
iu ^ tiuV VI(?Ri(lact y t'ra3 consecuencias. Urge atacarla a 
K %C0NCC"VÍe,La en rave3 enfermedades. Los polvos re-
Üenp ^0U el ^ " ^ ' ü tan sencillo como seguro para com-
>rfectal aoniost.iado en los 25 años de éxito creciente, re-
¿̂ce riuTi ^ el ejercici de las funciones naturales del vien-
RlNcnv e T ] su benignidad y eficacia. P í d a n s e prospectos a 
^ ^ ' ^ • tarto .•.(•; iL - R ] A Q . 
! t l E L P U E B L O C A N T A B R O 
HAMBÜRG - AMÉRICA L I N I E 
•o-
P í é ú m t S B I Í Í Í H S de! puerto ire S A P S T A M 0 E R 
E L U D E MAYO S Vapor 
Vapor í ] í o l s ? ! J a t : l a P L 19 D E j g L I O 
Admiten carga y pasajeres do primera, segunda eooró nica y tercera clase. 
í y C o m p a ñ í a - S : 
E L 19 D E JUNIO 
i f e n c i a de los a u t o m ó v i l e s ESPAÑA 
IÍI!ODIÓ711SO cárnicas ds alqaller 
Ssrilclo pen&aneDtt y & dsmleiüo. 
FSIirSA P A R A C O L O C A R M A C I Z O S 
í o l e a m z s d o s : T a ! ¡ e r de r é p á m i o E e s 
J A U L A S ZNDEPKWDZffiTTBS 
« S T O M O V I L E S E N V E N I A 
(Facilidades en el pago)» 
Sapañá, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.000 pesetas, 
Dion-Bouton, 12-16, faeí£Et alumbrado, 
buena presentación,'l3.50ü. 
Ford, ruedas metálicas íaetón, 8.900 ptsp. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.500 pts, 
Benz limousine, a lumbrad lo Boscb, 
18.00&• pesetas. 
O m n i b u s Fiat, F . 2 , doce asientos, 
18.000 pesetas, 
(dem ídem, 18-B. L , treinta asientos 
19.000 pesetas. 
Otmión Berliet, cinco toneladas, 15̂ 000' 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.00u peseta r. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 pt»f. 
A l m a c é n d e m u e b l e s 
Más económicos que esta Casa, %% 
üs. P a r a «vitar á sdaa , ccnaaltus 
^reüios, 
JUAN Dfi E E R B E R A . 9 
•Be feforman y fuelven fracs, sme 
rlns, gabardinas y Uniformes. P « i 
«ccíón y economía. Vuélvenso trajfr' 
f gabanes desde Q U I N C E pesetas, 
M O R E T . n ú m e r o 12, seerundd. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Eíafis de San So&é, número %. 
gran moda pelo rizado natu-
ral. Espléndida colección Tin-
turas, productos para los cabe-
llos. Manzanilla especial para 
conservar el pelo rubio. Todos 
inmejorable resultado. 
B E L T R A N , S A N F R A N C I S C O , 23 
V e n i a d s u l n o s b l a n c o s d e 
L A S E C A ( V A L L ^ O O L i O i 
Ofrezco unos doce m i l c á n t a r o s . 
Cosecha a ñ o 1920 y 1021, de catorce 
grados en adelante. 
Caseohero: W A L D O SANZ. 
d e O n t a n e d a a B u r g o s 
SERVieiO DIHR10 DE VDDEHQS 
HORAS D E SALIDA 
De Ontrn^da: a las iC(15 de la m s ü a n s 
Ue Burgos: a las T'SO ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de L a lio-
bis, en Cabañas de Virtup. 
se traspaiSa, sitio céntrico. 
REYERTAI, inintero) 13. 
Una sola fricción de L O C I O N <PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. ea farmacias y 
R ó r e z e s © ! M o l i n o 
Servicio á domicilio. 
VARGAS» 7 
S S B feiKisto 2 5 
T e l . 2 ! 8 . - S a i M 
Perfumería, Camiserís, Objstos ds capricho, 
Carteras, Géneros de 
Impermeables de las mejores marcaspunto, 
pars señora?, cabaiíeros y niños. 
Táller de composturas 
da toda cíase da paraguas y sombrillas. 
> <̂VVVVW»/WWVVVVV̂V\'VVVV\̂WVVVWVt'VVVVWW\'Vt»V vt'Vvvvviaa'VVWV̂ iVVVí̂ vwvvWVVVVVVVVVVVfcV*. 
í¡reparad<3 compuesta d« 
l Skarbonato áe soseí pur í s imo d< i i ^ i 
f í s o n d i da an í s . Sustituya eoi; I de glicero-fosfato de cal de C R E O 
&m Ventajé fú bicarbonato ei fi ^ í í ? 8 ' ^'onquitls y debllldwj 
B S O f A L . Tuberculosis, catarro» 
todos » I M ases.—Caja 8,50 peseta» g general.—Precio: 8,50 pesetas. 
DKPOSITOi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De vasta en las prít-cipalea farmacias do España 
f juataeden P E R E Z D E L MOLI SO 
r<nMliMWtM K̂M^MXM'̂ MAAAAAI\A.ÍAAAIt»AMAAMi MMl*M/ÍAMMMA.\MnAAj ÎTWMM 
S E R V I C I O í E M A V A L D E V A P O R E S 
1 
POR LAS GOMPAÑSAS 
cMfMlifiderei 
DE KAMBÜRGO 
Deutsclis Dampfschiffahrts GeseUscM "Hansa" 
D E B R E M E N 
Cada semana saldrá de los puertos de Hamburgo, para los puertos 
de Pasajes, Rilbao, S a n í a n d i r , Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, un vapor, 
admitiendo toda clase do carga de y para Hamburgo. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo para 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega, F in landia y otros puertos dei 
Báltico. 
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios: 
E , E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d a : 
GANDARA, • — T E L E F O N O I I — S A N T A N D E R 
Sonsuraldo por las Compañíau d los ferrocarrfles 3el Norte Se ÉqpKI 
ta, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca I 
fe frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías da 
••«por, Marina de Guerra y Arsonale del Estado, Compañía T r a s a t l á D * 
:a y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declaré» 
toe slmílareB a l Caxdiff por el Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudo» par* fraguan A g l o m e r a f e - C o k a ÜDW 
ÍÍUOD meta lúrgicos y domésíicose 
S á ^ a a s s pedldcs 'a l« 
Paiaya, b, Barcelona, o A S U S agente en M A D R I D : don R a m ó a Top*«S 
t l í o n s o X I I , 01 .—SANTANDER: señorea Hijos de Angel P é r e i y Comjífr 
lís.—GTJON y A V I L E S : agentes d é l a Sociedad Hullera Espafiolju—¿Ok» 
J U N C I A : don Rafael Toral. 
K a r a Strcs Informes y prsclo*, ÍLTlglrse a ias bfldaSf ÜÜ M 
F á b r i c a ÚB ( ^ i r a i i f i e l i i s 
E n s e ñ a n z a , 1 2 t - S a n t a s i d e r . 
SOLDADURA A U T O G E N A . — T R A B A J O S E N A C E R O , H I E R R O Y BRON-
C E . — A P A R A T O S M E C A N I C O S . - T U B E R Í A D E P L O M O Y H I E R R O 
1 6 
V • .»vv\vv\vvvv\^vvvvv\vvv\A^VVV\\\vv\v\v\v\v\vVA\\\\\VVVVVVHVVHVVVVVVVVVVVW 
| £ N S E G U N D A P L A N A 
l L i s t3 complete de ia Lotería. \ 
kiVV\\V\\a\VVVV\A/WV\\\-VV\V\VVVVVA / V V W V \ \ W W V V V V V V W V VVV\aVV̂ VVV\AAVVV\A.VV\VVV\V\\VVV\\VVVVVV\̂ V\S V\̂  
L a política ^ las Cortes. 1 
El Cuerpo de Telégrafos protesta de un 
provecto del Gobierno. 
Los letegrafísías ^Madrid acuerdan ir a la huelga de brazos caídosr¿fl qué 
se debe el aplazamiento del niaje del señor ba eiernaF-La actilud de los fun-
cionarios de .Telégrafos es un grane problema para el Gobierno, 
Noticias de última hora. 
DICE EL PRESIDENTE 
IUADR.II), ,21.—Ei jcí© del Gobierno 
Irocihió a la hora de coslufíiibro a los 
jHiTiodistas. 
S© limitó a man if esto ríes que co-
mo mañiana inarclia el Rey a Mora-
talla., lialn'a soiiii'tido a su finina de-
cretos ile varios departainentos. 
Dospüís faclliló la lista de los de-
cretos aludidos, que son los siguien-
teis: 
I^RESIDEN-CIA.—Nombrando sona-
«Vw* vitaJlcio al marques de Torrela-
jjuna, 
Di.sponieiulo que el Asilo de Invá-
lidos del Trabajo pase a depender 
iii.it n'.'t'. -¿crio del Trabajo. 
Aniorizando al iiiiiiifi.tro para cjue 
^uedíi instailar en la parte vacante 
<ih) ••At.iiblwi.Tniento ni In . s t ¡ tuto de Re-
odiiKNirión. de Invá.IiVlois SeJ Traba¡d. 
GOBERNACION. — (Aipaxxbando 1 o s 
Hílanos de cnsauclie de hts poblacio-
qiesl de í á c a y Alcoy. 
iEiST AD(). —Coiiicedienido píen i pot en-
cía al ministro de España en Rema 
2>ara firmar el «unodus vivendi» con 
Suiza. 
EN GOpEUNAiCION 
En eü iniiiisterio de la ©ctffcríuíción 
Inan.ifrslüion a los periodistas que 
uio •'•u',*,i nctlciní» qtué !•(-1111111icarl.es. 
E l / DESPACHO C O N EL R E Y 
llnv di'S |Kicbar(Mi cm el Rey ms 
híirnstríxs de turno, que lo eran \>>s 
do Estado e lustrueción pública. 
A I O I K I S símnietieron a la firma del 
Moivirca varios decretas que no alCc 
l<an a esa región. 
ML SÜRSI-CllETAIUO DEL TRARA-
JO 
Ha ILegado rfl siiibisec reta rio del 
Trabajo después de asistir a ia Con-
fe.ren^ia Int^majcionaJ que se ba ce 
leltrado en Ci'iKiva; 
CdíAVE AIGTITUD! 1>E LOS TELE-
GRAFISTAS 
De-.de bace algunos días venía im-
iándd'-e alguna. iPiquiktml entre los 
irMl¡-|;(b«i.; ('I1 i I QubntiO de Telégra-
fos, ib.-bido l a s « P S Ü O I M - S de los di-
putados de la Liga Catalanista, paru 
qu-e; el Gt^bierno, aprovocbando la t-ir 
»uii,staini;i düS ra.dtirar la, red r a l a 
lana de Telégra.Cos, presrnlara u 
pr-oye.cto a. las Cortes revertién.d(v| 
a la. \íaii.niiimiihl;nl. 
A i mediodía, de hioy supieron e. 
las oíieínaiH de Telégrafos, per un ti 
Agrama de la Prensa, rpie el GObier 
no babía antoi-izado la pivsentacini 
del proyecíto. 
l i r i i i bM.miiMrtie nlbanidoiiarotn i 
tr-aitajo todos los jefes y"criicíales d 
ía^Ce'nlial. 
EJ pers(MKi,l se dirigió a la Direc 
ouVu) fjcin>'irail dte Coniiiini^a.eionios. 
dotiidc fué leribido por el señor. 
vcila, quien manib^ló a sus visitant • 
que no tenía noticia de la autoriza 
ción, y os más, que ni la creía si 
quiera. 
Ornoció viiáltar ^,1; minislro de l i 
Gtíbernacióin, y les recoimendó qxu 
)'i anudaran el ti-abajo. 
Lo.s tei|'u1 r,11 • 1;.-, ve)! |'eron, a su,1-
¡puestos. 
-ipil'señor Silv^la fué inmediatnmen 
te a ver al ministro de la Cioberna 
ciém, coai girien pennaneció hasta laf 
dos y media de la tarde. 
A dicha hora, el ministro y el di-
rector general de Comunicaciones se 
tniiSiladaron a la Cent-rali Telegrafié?' 
coii ' objeto1 ú¿> w r el funcionamiento 
de unos nuevas aparatos. 
A l entrar en la sala de aparatos 
tuvo ocasión el miniatro de apreciar 
^stionsiiHVirrioute el dísensto do lo^ 
telegrafistas, pues' éstos tuvieron 
h v n r.níHí'do de evl^riorizársolo. 
E l minisíi-o les dijo que no b a b ú 
nada, de lo que temían y que el Go 
hierno resolverá el asunto, teniendf 
en cuenta los intereses ciéi Cuerpo 
))ero sin olvidar los de la nación. 
No sópfi&zo eíita. ev^rdioacíón a Io« 
telegrafistas; pero, sin emlmrgo, si-
gulej'on trabajando luovLsionalmente. 
I'f ^terionnent • lian av l sa i lo lo que 
sucede a los cf<mípañeros de provin-
cfaf* v b'm ei.tado a. crfluisiones. 
Taniibién han visitado a los jefef 
de las minona.s parlaiventariac. 
Como rcsiuiltado de estas p-esliones 
se ha presentad o esta tarde en 1.a 
Cámara una proposición iiidiendo 
que no se adopte alguna disposición 
ffOQ altere las condicionen de rever-
sir.n de bis líneas telegráficas, aun 
Oliándo bavan ejidueador 
Eirman la proix)iSición las señores 
moifiués de o l ndola. Alcalá Zíonora. 
íyerroux, .Prieto, Fonrnier, Sala, Gas-
eet v SaiTadell. 
J-Ja Ilrim:"ín la atención qn*1 (of? re-
manonistas no hayan querido firma 
ia. preposición, y se a.l.ribuvc a qn. 
esüinan un acto de indisciplina ei 
realizado per los telegrafistas. 
, Estos han acordado la huelga dt-
brazos cíudos. 
Eos radiel^legrafistas, por su par 
te, han acordado hacer causa comú 
con I Q Q tclegi-ftíistas. 
Esta tarde se celebró en el Congre 
so' un. Consojillo para tratar de ost 
nuevo y gravísimo problema que se 
plantea al Gobieino. 
I X VIAJE APLAZADO 
H ex minstio • señor La Cierva 
que tenía, el jiropófeitoi do regresa 
boy mismo ,a Murcia, b.-x retrasad 
el viaje. 
Al conocerse la noticia causó grai 
revuelo e'n los círculos políticos, ere 
yéndas© que se avecinan suceso 
pol í tic ns imi|K»' t a n tes. 
EL PROXIMO CONSEJO 
El próixkno Corl^jo de miiniíitrc) 
se eoieiirará eü lunes en La Presiden 
cia. 
PETICION DE m CHEDITO 
Eil m¡n}.<íl.ro do Gracia v Jrsl'cia hi 
|vv'i:i>iei al inini.-.'.ro oe Kaeieuda ni 
••ndiio de 425.(X)0 [: .-ela.s par.t la re 
onwtrihc.cién do] pornú áe Ocañrf. 
1 \ A NOTA DE GO BEiRNACIÓN 
Rp Gobérpaií'ijón fué ravililada un.: 
"XÍ/i!, a unta baciendi'. historia d 
IcPi Supegas de telegrafié. 
Poi" su parte, el señor Rci^amíi 
ba mani.festado que no tiene nolici; 
de qaie so baua geistadn alumia par? 
la reversión de la red catalana di 
teiLégiiiifos a la M.ancomnii'dad. 
I XA Txrni'iRI'EI.AClOX 
Bl. próximi- mail 's i n t n | i lará a 
r.oliien'-o. ol ,'vñor Sarr'tdell sobre l i 
cuia-jtión de M;irru.ccos, 
C 0 H 6 K E 5 0 
MADIUD, 21.—A lás cuatro meno' 
cu a iit y declara abierta, la Sesiód c 
eoinle' de Rujíallal. 
En el Banco azul los ministii.s d 
la Guerra, Go-bei-naciim, EoniL'ntu j 
Craeia, y Jnst.ieia. 
Se aprueba el acta de la sesión m 
"erior. 
RUEGOS Y l'REC.LXTAS 
El señor C.()V()A,(iA ruega-, en epu 
ra de lo que pidió en sesiones ante 
•ioíias el señor Prieto, que no seai 
mu lados los non d ir; urde idos de al 
•aldles de Roail orden en los Ayunta 
nienlos de Raracaildo v Sim Salvado; 
M Valle. 
El ministro de la GORFdlXACIO!» 
e contesita que ste t r a í a de un casi 
je intci |.i-.etaciiin legal, pues así en 
no Baracaldo y San Salvador deO Vi. 
le, perterreclendo ardes a la juiis 
licción de Valmascda, por tener nía 
r&r húinero de habitantes que ia ca 
•eza de pariMo, podrían ser- nombra 
los los jdcaldes de Real orden, aho 
•a. al síer agregados a la juiasdicc.iiu 
lie Bilbao, corresponde a lo? Ayunt.a 
nienitos eil'egii- suis alcaldes. 
Agrega que no puede ver el señor 
joyoaga un íigravlo político en h 
-esolu.eiiiii adep-tada. 
El señor PRIETO interviene dicien 
lo aue deben anular-se los nombra 
•n-.-nlos 0" -dcaldes de Real oi d ' i i 
Dirigiéndose después al señor- Go-
voíi.ga diré qué parece que quiere 
provocar* discordias entre los conser-
vadores, porque después de haber 
dicho ayer el mirristro de la Gober-
nación que se trataba de un error, 
no día debido formular su petición. 
ET señor FOURNIER se ocupa di 1 
oracesa.ni.iento del presidente de la 
Diputación de Gerona nor rapto. 
El señor VENTOSA dice que el pro 
eso lía, sido sobreseído y protesta dé 
as man'ifestac.iones del señor Fonr-
nier quien, fieguñ parece, no tiene 
otro fin une injuriar. 
El prosklente do. la CAMARA re-
ha-a las pa.'abras del señor Ventosa 
dice que el señor Fonrnier ha ira 
ado el asunto eh el ejercicio dé ur 
ev'-ivho. 
El señor- VENTOSA: Pues jamáf 
^ bnri ejercido esos derechos en la 
ámara. 
Ril señor Fonrnier ba venido ; 
honrar aquí los títulos con que viie 
•> l-> rém.ara. (Se prorñueve un grar 
revuelo.) 
• FOU^NIFR r^eliaza lar 
manifestaciones del señor Ventosa, 
El Señor SOLANO protesta de que 
se encuentre en la cárcel un perio-
dista de Alhaciete procesado por-el 
fuero de. Guerra, 
El ministro de la GU'KRRFA pro 
tilde nst.udlar el asuiiito. 
El señor SABORIT se ocupa de 
,uego en Zaragoza y dice que ol se-
ñor M.illan del Pric^go" manifesti') qu. 
variáis pieiisonas se lucrahan con ci 
jucigo en aquieilla. capital. 
Cree que ol regkunento que se hizo 
JO Zar,!,; sa para el funciorriuirientc 
le! juicgo debe publicarse en ol «Dia-
rio de las Sesiones». 
Agrega que no le extraña que ocu-
rra esto, | urque existe un contrate 
entre el Estado y el Gran Casino d< 
San Seibastián con el que so lucra 
una ailta piersonailidad. 
En Zaragoza hiérorí e-istigados tr-e? 
¡igentos de la policía; pero han que 
ia-do iii'r.Mr'neis las elevadas persoiiar-
que co'lu'iiban del juego. 
El nrinistio de la GORERNACIOX 
dice que no está dlspueisto a trata; 
de este asunto. ¡ 
Aigrega. que basta qule no haya irr: 
acto de Gobierna éste no puede acep-
ar debate e'tí uno. 
Teiinii.,i dieiendo qao a.mparará 
'os dercfbcis de todos y exigirá las 
deb i das VOS] io i ¡ s;i,! • i I i i la d e s. 
Eil señor SARORIT dice que lof 
laii.s rpie ha leíád se dcdien al señoi 
\Iili;in d ' l ' i i ;• , >• '¡i¡ ' si liubo al-
;uiia. indíaci eii'.n.. os 6st<o señor 
•v" la lia c( !ii:.!ido por baber facili-
tadlo los datos. 
Continúa el deleite sobre las Comi-
siorres peiteinontc®. 
EL mai-qiH's de RUNIEL rectifica. 
N pi-. ~id i,'e del coXSI'MO rectifi-
•a también. 
OH DEN IM'L DIA 
Se poáie a disctiiáfón el diciamen al 
.roveeto de azúcares. 
Id É flor ALVAREZ VALDES dc-
iende un voto paiticnbir. 
El ministro de HACIKXDA le con-
ista, defeiid;'-'udct el provecto. 
El señor ALVAIIEZ V A K D U S retira 
u xolo. 
EJ pfefior RUI defiende otro voto 
«Til ¡eular. 
Grcn uu • i ! proyceto viene a cau-
;ar perkÁrbftíñdaaes a las clases mo-
ifMtas. ' 
El ministro de HACIENDA, le con-
estii, y cil señor RIU retira, su voto 
Se da por terminada la discusión 
e la totalidad camenzando la del 
ut ieulado. 
El señor DIAZ DE LA CEROSA 
onsunre el primer turno en contra. 
El sefioí ESTEVEZ le contesta en 
onrlbré de la Comisión. 
Toros en 
Un toro de Guadalest, 
gravísimamente a Parelito. 
LA CUARTA DE FERIA n idas de feria qiW pr.v.,in , 
!y bahía ido boy a, l u ^ S ^ 
to briscar Ncil dtisquite. 
-SI-;VILLA. 21. — Con un lleno im-
pouinde se lia colobiado la corrida 
extrae-'dMiari.i de ú ria. 
Si lidiaron odio tor os dul. marqué.-
de Gui'id,ail.es! por las ena.dnlla.n de 
Vai'ilito, ChiiCUdC, Cranrro \ La.lan-
da. 
En un palee apar -en los infantes 
don CúMos y doña Luisa, que son 
.>v arlo irados. 
Primero;.—Un aficionado salta -al 
•uedo y es retirado antes do que puc 
la acencárse al conuipeta. 
Vai-clito réallza una faena supo-
i ior. 
A la hona supr ema rk> le acpmpáña 
la suerte. 
Termina con ,su eii. nd^o d.e dos 
MTiohaJMis y una. estocada corta. 
Segundo. — Cb¡cuelo faena movió 
v mala. Dos pinchados; otro, otro y 
>lro: un avise. D e s c a í d a al segun-
do ihitento. (Rronca formidable. 
Tercero.—Grane" o empieza su fae-
na de muleta nerv-oso. Lue'ío se re-
pone y toreai con! ai-te, r-cmatiindo 
• M I nn estocada, que se aplaude. 
Cuarto.—I.ubinila. eoino si estuvie-
ra de acuerdo con Chicuelo, hace 
-na fasna m:i:i;Ic-sa. tcrmiruiudo con 
-natío pin hazos que le valen una 
vta do ('irdeoo. 
Quinto.—Varelito >. s abuebeado pol-
lo meivblo do sir faena de muleta. 
CGGIDA DE VARELITO 
El toro, que tiene arraneadas |>eji-
lírosiiis. alcanza en una de ella.s a 
es|>ada, cogiéndolo y lanzánd- ln al 
aire, l̂ e recoge vOlteándedo repftidaa 
veces, y y a err el sai el o. Te corney 
do una manera espantosa. 
Vam liVo queda exánime en el centrr 
1 • • ila/.!'.. d- dorule es retirado 
por las asisverreias. 
1 -i ei ^id-i ^tié (.'•• una omociém in-
tentísima, suspenid i endose la lidia 
•or unos mómirnfbs. 
CONTINUA LA LIDIA 
Cliícuielo ccige los tra.stos y se lía 
i mantazc-s con el toro. 
De r-ua-lquier manem entra a ma-
ar, cobrando un pinebazo hondo 
'[ue hasta. 
Sutxo.—Cuando sale el sexto toro, 
1 i iinico so ba adueñado de los l i -
iliadoi i S. 
Cbicu'do. con un miedo e-spanto'so 
se diritre a, la. írera y le arrea uní? 
I -i i QlaJ ai la, bu yen d o rl esen rad; i un • D té 
Un rato dosoucs se decide a i r de 
nuevo baeiíi olla y sin d;»r un sob 
le atiza otro puñailón. 
^•eeiia un avisrÁ 
Media, eslocada, con las mismas 
agravantes' que los saHionazos an 
rieres y. ib spué-s de nal fatigas, Ul 
certero dcficabcillo. 
La bronca se oye en Castilleja de 
la Cue-i.i. 
Séptimo.—Granjero hace el «pon 
dant» a, su antecesor, y después ib 
EL IIÉRIDÓ liMACCloxA 
I I de te' - Miiteh !, C I X Í S I ^ „ « . 
zo, después de uese] Miele. (¡,1»;, 
con.sigulei.-on que roaceienuro ..i 
r'.do, conteniendo también la 
iMiir.c: ra gia. "' s 
La ciiira fué laboriosísima y en 
invirtieron más de una.hora, 
Varelito, al volver en sí," ^ 
cuenta de la gravedad de su "ejJJ 
v. diiig'éndi s ' a su ímii^o ^ 
Soto, que se hallaba presante; £ 
plieó que nó abandonara a $ 
bijas. 
Fd público sigue estacionado 
.tílixe de la enfennería de la.w 





I aefiolr R.ARCIA consume el pri-,una .faena de alivio, ¡do mucho ali-
vio, atiza basta cuatro pinchazos qur 
Í C - U aorieaidps cpn otras tantas estre 
nltosas simas. 
Un d'seaiicllo y si^ue la bronca. 
Octavo.—La lauda torea al que cíe 
'-ra jtfaza superiorment -. 
Fai na cqíeisaJ y valiente. Estoeona-
zo. (Ovai-ión y oreja.) 
BL PARTE FACULTATIVO 
El parte facultativo dice a s í : 
«El espada. Varelito presenta una 
herida en el ano, otra en la resíor 
.c,vipr-!.ii ron rotura, del • esfinter 
grandes destreeos en la parte ante 
íor del pecio; erran hemorragia; des 
trozos en el plexos y gran colaipso 
listado gra.vís.lmo.» 
OTROS DETALLES 
El diestro Varelito conii.núa.. en 1c 
enifermería de la plaza sin poder sei 
trasladado a su domicilio por la err-a 
ved.Ml 9© su est;i,do, que hace teme; 
un fatal desenlace. 
Le rodean algunos individuos de 
m cuadrilla y va.i-ic.s doctores, que 
no cesan de' p-plicarle inyeccroneí 
paira rcjinimiai-le. 
T,A FAMILIA DE VARELITO 
Manuel Varé (Varelito) vivie er 
Tiiau i . en unión de su joven eípo-
ma,dre v herinanrs. 
aier turno en contra. 
Bl ii.Mesire do HACIENDA justifi 
a eJ proyooto y habla de la crisis 
izucarera. 
IV'-- que La reirnchLoha costaba an 
es 22 j-esetas la tonelada v ahora 
a 3ba ifeO, 
Lr<í sefiorW' DIAZ DE LA CEROSA 
v MATICSANZ: ¡No; eso no es r i 
r v r ••117 ' l ,*0. CXfCto! 
Bl niinistn- de HACIENDA agre-
»a o ni» line.'dén''ha auimentado el pre 
cío del carbón. 
N'iCga nue el aziicar sea un artícu-
lo de primera necesidad. 
E'l señor RAiRCIA r-ectlfica. 
El señor DIAZ DE LA CEROSA 
-ectifi'-a. t-timbién. y a ] m nueve J 
•nnrto se levama la sesión. 
* -vt/wo'vvi'vxvvvvvvvwvvvvvvvvyvvw 
Del Gobierno eioji. 
Se cierran lo* talleres de 
lanía 
En el Gobierna civil se recibió ayer 
un telegrama de la Guardia civil d( 
Astillero comunicando que con moti 
vo de lia huobía. dio los obreros qui 
trabajaban err el dique, la casa La 
vín había disenesto el cierre d.- to 
drrs I O G talle.r-.ci3, quedando en paro 
103 obreros de diistin.tcis oficios. 
VVVVVV\VVVW.\VVVVVVVVVVVV\aVVVVA^VVVVVVVVVV\' 
lina ueiada. 
Salón-teatro del Círculo 
Católico de Obreros. 
La velada annrr.ciaida para maña-
na en obsequio de los socios olueios 
del Clrcnlo empezará a las seis en 
punto de la tarde, en lugar de las 
siete, que deeíamos ayer. 
Las enlraida's para esta función 
pueden ser recogidas por los señores 
socios .en la mañana del domingo,, 
orevia, presentación del rilfimo reci-
ho pasudo al cobro, en uno" de los 
sn-lónes de ila Seriodadv.-
i i , 
H i -ía f-o?o.s n»i?ises que había con-
'raído matrimcuiO', midiendo decit-se 
que aún estaba en la luna de miej. 
A la esposa del iUforí uñado. die«-
ro le ha sido ocultada la triste no-
ticia". 
LA NOTICIA EN SEVILLA 
Lo« al retadores de la plaz^i se vén 
nvadidci?; nor una mnebruombre ' ávi-
da. de conocer not¡cia.s d?il herido. 
Varelito era pe pul a rísinio y muy 
-p-'-¡ :do en Sevilla., donde tiene toda 
^u familia o infin.i<lad de amigos y 
i/'irn.iradón'is. 
Fi-a r l torero que' mejor estilo de 
"sie.au'ad-'i- t,e.nf,a enitrie los que en 
actmilulad pisan los ruedos. Ade-
más boiobre pundonor-oso y de un 
valor a toda nrnreba sie hallaba .es-
os días apnsa.du.mbi-ado. jior la poca 
T e a í r o Peredai 
E S T O I Í N O m .mu 
Con presentar la compaílía ae 
•oriza, tod.as las ohr-;i,s con una m 
niíicencia y propiedad nada eoÜ 
mas, deüullies que han coJocadoai 
elenco en el escalafón vque hoy ocup 
j n ed arle tciitral. fuerza es deem 
pie la obra, en cuatro JoniaiLis,' 
i-a.mbole)), cuyo primer episodio, 
vddido en cuatro aete.s. se esLre'naii 
hoy en el Teatro Pereda, süjreca 
belleza y en esinlendidez ¡i cwn 
fibras lleva. montada.s esta notal 
rña connipañía, 
• 1 ¡ocamibole» puede ser censideraj 
da como la, obra, maestra del 
- idieíaro-teaitrai, producción dig 
yor todos cOTrceipt(;s. de figumr al 
:lo del (iSberlock lloluics», la rdcln 
•wla.ptacii'm escénica, que llevó al Tw 
Lro del Cbatel.et, Picrrc DÜCOUIB 
• I afortunado novelista, francés, li'J 
-onocido v admirado en todo el mí 
lo. 
La compiañía. de Alcnriza ha cnsJ 
. ado con esmero, con ese cariño|i 
día. pone en todos sus traliajos 
(stici «, esta nueva adoptación dĉ  
•o-nocula obra de Porison du Teril 
. ron va.le.r rnu.ebo el li.liirto, lo m 
(•ra. nobild-mente el trabajo roÜM 
-udo v admirable de las huestes qa 
lirig-e' Aluoriza. y la auiraviltóeM 
or-priMiitlente pmselitación que c" 
cena rio del per da. per sus i 
niñeas condieioiirs, luce inucho 
nW en otros rolisens de li;s|!iiiia. 
|,;,| pedbl,, de Iidealidades q m M 
para: dloea.mbole- es muy g W 
t« lo haré au-íiirar que SafttóJ 
, „ , habrá de desalar por W» 
ínteres 
¡im, Teatro, para, seguir con opisodios d,e este fa.nifjsn «mm 
•cui-, que alioi-a nos ^ ^ " ^ ¡ ^ 
lili 
a escena, como años ba cntrcluvol 
nuestras bisalmelais en en 




El Diaje de los 
MAÑANA SALiDRAiN' DÉi 
MADRID, 21. c i a r l a na, a 
saldrán Sus Majestades don Alíon 
y doña Victoria para Morat.-illii. 
de permanocerán varios días-
Desde este punto continuar»1 
anunciado viaje a las poblacio» 
ndaluzas ya conocidas. ' ,? J 
L O S P R I N C I P E S D E r \ r ^ \ 
A fines del presente mes es es 
ra do en esta corte el prínciP6 
de Panna, acompañado de su e 
Ja archiduquesa .María. 
V\AVV W W A VIA \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \AVWV\VV%t^uU ( 
La Conferencia de Génoua. 
flún no han dado s u f 
ilo 
lebrado una extenisa reuni^ ^ 
(estación los alemas, 
-Lloyd Crea.# ll»:S con. 
ca ráete i- comercia • ^ disfif 
nesminlid que ni 
ríu.nn rpío-rbahía tenido on l ; ^ ' - co- cnlro los delegado, 
GENOVA, 22. 
1 ,!•;(,(lo una extensa-
del eradas de ^ 1"° , ña-" "! 
A las ILÍO clel 
mienzo la. sesión d 
blanu-
i n a n i f e s t - ^ - ^ 
distáis, les ba 
liatenan, lialdande ^ u ^ 
la respuesta 
no*a. de los ' . . " ^ en 
1Uíerio quiere red.e tai 
retrap.a la respuei 
a. 
pacíficos. 
También dijo qne 
lu-ado con Rusia v 
la ürantez de re aciofl^ 
la,-ia. 
Mis 
alem 
